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ABSTRAK 
ANALI SIS STATISTIKA 
TERRADAP FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARURI KEPUASAN KERJA 
PEGAWAI RSUD KABUPATEN SIDOARJO 
0 ~ e h Indar Hicayan::~ 
Dosen Pembimbing Drs. Muhammad Mashu~~ . MT 
Sumber daya terpenting bag~ sua::u rnanajemen adalan 
sur:ber daya manusia (pega<·:ai) . s:e;:tifitas mar.aJe:nen 
dapac diting~atkan dengan membantu pegawai menyaaari a~an 
potensi r:1ereka dan membangkitkan semanga;: mereka agar 
dapac mer.lberikan bakat dan tenaga rne re ka yang terbaik 
un;:ul: mencapai tuj uan organisasi . Pen:imbangan ini 
membua: motivasi pegawai merupakan aspek manajemen yang 
pen:ing . 
Salah satu car a mengevaluas.:. mot: vasi pegawai ada-
lah dengan rnel ihat tingkat kepuasan kerja para pegawai 
dan mengetahui fa ktor-faktor yang me mpe ngaruninya . Dari 
hasi l pcneliLic:.n yang dila kukan terhada p para pegawai 
non medis RSUD Kabupaten Sidoar jo, menunjukkan bahwa 
tingkat kepuasan kerja para pegawa i sudah cukup tingg' 
(diatas 65%) . Tingkat kepuasan kerja t ertinggi dalam hal 
hubungan dengan rekan sekerja , sementara penghargaan dan 
pengai:uan manajemen atas prestasi yang dicapai serca 
pujian yang d'dapatkan sete~ah bekerja dengan ba'k 
memiliki tingkat kepuasan terencah diantara semua aspek 
Y.ep\..asan. 
Dengan me!akul:an analisis :akto= ~ta:na , didapatkan 
ena:r, :"ak:o,.. utama kepuasan kerja yai tu pekerjaa:: -::.an 
~ese~patan promosi , atasan la~gs~ng , pengawasan can 
'"l:..Jb"..lngan rekan sekerja , p~jian dan pe:--g'largaan, 
imbalan/pernbayaran serta peng~a=gaan masyarakat . 
Has:l analisis regresi memperlitat...-:a~ oah.•a ke-
pCJasc.:; da:arr. pe:o:erjaan dan keserr.patan ;;>ronosi dipengaruhl 
o.e~ fak:o= perluasan ker~a dan peni~g~atan karier, se·ca 
ting~a: pendidikan pegawai . Kepuasa~ :e=hadap a:asan 
langs~nq dlpcngar~hi pengakuan Keber~asilan, program pc-
n:ng.<a:an kemar:1puan , can teknik pengawasar: atasar . 
Sedang J.:an kepuasan ~:erhadap hubungan dengan' rekar. sekerj a 
c.:.pengaruhi oleh kondisi kerja , pengakuan keberhasilan , 
peningkatan i:emampuan , keberhasilan pekerjaan dan huou-
ngan interpersona. . Kepuasan terhadap puj ian dan peng-
l1a ·gaan dipenga ruh i oleh fakt or kondisi kerja da'1 
peningkatan kemampuan dan pengawasan abse ns i . Kepuasan 
akan imbalan/pembayaran dipengar.uhi oleh masa kerja 
peqawai , faktor tanggung jawab da n kebijaksanaan orga -
nisasi , dan hubungan interpersona l . 
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1.1. Lat ar Be1akanq 
BAB I 
PENDAHULUAN 
Dari senua sumber ya::g tersedia bag::. suatu 
rr.a~ajemen , suwber terpenting adalah man~s ia . Manusia 
nempunyaj kernampua:1 besar un;::uk tu:nbuh 
ber~embang . Pertimbangan ini membuat rnot i vasi pegawai 
me~upakan aspek manajemen terpenti ng dan menantang . 
Efektifitas ma najemen dapa t diti ng katkan 
dengan !l'.embantu pegav1ai menyada r i akan pot ensi me r eka 
dan merr.bangki t kan semangat mereka agar dapat 
menberikan bakat dan tenaga mereka yang terbaik untuk 
mencapai tu;uan organisasi . 
Joseph G. l1onks da:..am ko::sepnya te:.tanq 
rancangan f.e~ja (job desig;-;) menge:r.ukakan bat:wa ada 
tiqa teKnik rrotivasi de:1ga;-; berfok~s pada peY.erjaa:1 , 
yait•; , job enlarger:~en:: (perluasan ~erja) da:> rotasi , 
pendeka::an variabel •.;aktu , da:: pendekata:: psikologi 
denga:: iob enrichment (me:r.perkaya pe~erjaan) . ':'eori 
dua faktor Herzberg yang digunaka:: oleh peneliti 
terdahulu , seperti Tri lmdayani (2000) di PT DL 
Surabaya , Prihantina Ardanisv;arie ( 1999) di PT DLN 
Surabaya , dan Renny Verliyana (1998 t di PTPN X Uni t 
!ndustri Cerutu Jenbe ~ serta ~anyak la~i lainnya 
termasuk dalam teknik motivasi dengan pendekata~ 
psikologi . 
1.2. Permasa1ahan 
Permasalahan yang akan dibahas dalam 
penelitian i~i adalah sebagai be=ikut 
1 . Bagaimanakah ;: ; ngkat kepuasan kerja pegawai non 
medis RSUD Kabupaten Sidoarjo ? 
2 . Apa saja fakLor - faktor dominan pembentuk kepuasan 
kerja pega1·:ai non medis RSUD Kabupaten Sidoarjo ? 
3 . Fak;:o=-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan 
kerja secar a s'gn:f:kan ? 
1 .3. Tujuan 
7ujuan dari pe~elitia~ i~i adalah : 
1 . :-:engetahl!i t i~.gkat l:epuasan kerja pega1·1ai non 
rr.ec!s RSUJ Kabupaten Sidoar:o 
2 . ~-:enentul:a: faktor :Jtama 
kepuasan ker j a . 
pol a hubungan 3 . Nengecahu i 
memberikan pengaruh secara 
(domina~) pe:nbe n:: "J :-c 
faktor- faktor yang 
signi fikan terhadap 
kepuasan kerja pegawai non medis RSUD Kabupaten 
Sidoarjo . 
1 . 4 . Manfaat 
Hasil dar! penelitian i~i ci~arapkan dapat 
~e~berikan ~4nfaat sebagai berikut : 
1 . 1-:emberi kan mas~.:kan kepada Pe;r,erin;:ah Kabupaten 
Sidoarjo k!'lususnya RSuD Kabupate:-. Sidoarjo, dalam 
rangka meningkatkan program Pendayagunaan Aparacur 
t-:egara (PAN) . 
2 . Memberikan i nformasi tentang faktor - faktor yang 
berpengaruh terhadap motivasi dan kepuasan kerja 
pegawai RSUD Kabupaten Sidoarjo . 
1 . 5 Batasan Pene1itian 
PP.ne. it ian :.ni dilakukan de~.gar. batasan-
batasan sabagai berikut 
1 . Per.eliticn ir.i dikh~s~skan bagi ?egawai Tetap RS~D 
~a~upater. Sicoarjc khus~s non reedis, yang ;:ercatat 
paJa b~lar. Januari 2002 . 
2 . Variabel-var!.a~el yang d1gt::-.aka:-. bersurr.oer pada 
:i:1ja~an pus;:aka ya:1g ada dan dari hasil 
pcnelit~an terdahulu . 






2.1 Kepuasan Kerja [4] 
i<epuasan kerja adalah suatt.: sikap yang 
dipunyai individu mengenai pekerjaannya . Hal ini 
dihasi!.kan dari persepsi mereka terhadap 
pekerjaannya , didasarkan pad a 
kerja , 
p.rosecu:: , 
fakt or lingkungan 
kebijakan dan seperti gaya penyelia, 
afi liasi , kelompok ker j a, dan t unjangan . 
Semen tara ban yak dimensi telah dihimpc:n dari 
kepuasan kerja , lima hal yang teru~ama mempunyai 
~a::ak~e::is~ik penting , yaitt.: : 
a . Pembayaran suatu j t.:mlar. ya:-.g diterima dar. 
keadaan yang dirasakan dari pe~baya::an . 
:0. ?ekerjaan sa:npai sejauh :r.ana tugas ker~a 
c.:.anqgap :r.enari k can memoe::i kan keserr.pa-.:an unt:.: k 
belajar dan un::.uk menerima tanggung ~a· .. ;ab . 
c . Kesempatan promosi : adanya kesempatan u~tt.:k maju . 
d . Penyelia : i<e:r.ampc:an per.yelia t.:ntuk memper:ihatkan 
ketertarikan dan perhatian kepada pekerja . 
e . Rekan sekorja : sampai sejauh mana rekan sekcrja 
bersahabal , kompeten dan mendukung. 
t:n-::u:r. l':lerangsang moti vasi karyawan da:1 
:nenir.gkatka:: kept.:asa:1 kerja, kerja dapar: dira~cang 
dengan pendekatan rno:ivasi. Dalam pendekatan 
:no:ivasi ini ada tiga :ekn:k motivasi , seperr:i yang 
di ke:r.u ka kar. oleh Joseph G. Monks dalam ko::sepnya 
te~tanq rancangan kerja (job design ) yaitu, job 
e:1largemenL (per!uasan kerja) dan =otasi , pendekat-
a:l variabel waktu, dan pendekar:an psikologi dengan 
job e nrichment {memperkaya pekerjaan) . 
Dalam peraturan PNS , ketiga t e !cnik motivasi 
telah diterapkan . Untuk pendekatan variabel waktu , 
menu::ut peraturan yang ada t elah ditetapkan 
pelaksanaan 5 (l:ma) hari kerja dengan jam kerja 
lebih lama da::!. pada pelaksa~aan enam hari kerja 
sebelumnya . Sedangkan untu~ insr:ansi yang :r.emberikan 
pelayanan f.epada masyaraka:: secara ~angsung seperti 
Rt.::r.ah Saki t vMum, tetap dibe=:akukan enam ~ari 
ker j a . 
':'abe ... 2 . 1 diba,.;ah :ni :ner.~ elaska:l teknik-
tek:lik motivasi yang digunakan cialam perancangan 
kerja [6] . 
Tabel 2 . 1 . Teknn ~!otivasi dalam rancangan kerja 
TEKNIK MOTIVASI 
. Job enlargement (perluasan 
kclja) 







AKIBAT PADA PEK£RJAAl~ 
ATAIJ INDIVlDL 
Memperluas tugas suatu pei.Cijaan 
Meningkatkan variasi ketrampilan 
untuk melaksanal.an berbagai tugas 
I 
. Flextime (waktu yang 
Ocksibel) 
. 4- hari kerja 






Fleksibilitas dalarn waktu dating dan 
pulang 
Sedikit hari tetapi lebih panjang 
wai.1Unya . 
Pembagian tugas antara pekelja pan 
time. 





T eori motivasi Herzberg 







2.2 Teori AR . Maslow dan Herzberg [3 ,4, 9) 
Tir.dakan atau tingkah laku suatu organis:ne, 
pacta suatu saat te::tem:u biasanya ditentukan oleh 
kebut:uhannya yang paling rr.e:-tdesak (his s::rongest 
need) . Oleh l:are~a itu bagi set.iap peminpin 
nampakr.ya perl·J nenpunyai suatu pemahaman yang 
:nendala:r. tentang ~tebutuhan yang sa::gat pentir.g bagi 
manusia pada unurnnya . ' 
Sebuah kerangka dasar yang menarik yang 
mencoba mcnjeJaskan kekuatan dar ipada kebutuhan-
kebutuhan , adalah apa yang dikemukakan o l eh A .H. 
Maslo~~ . I a menciptakan kebutuhan pokok yang membantu 
r-. 
para pemimpin mengerti dan faktor yang 
memotivasi bawahan . 
Maslow menyataka:-t aca st:att: hirarki 
kebutt:han setiap orang . Setiap ora::g rr.err.be!: i 
pr~oritas ~epada suatu Kebu~uhan sa~pai kebutuha~ 
i tu dapat: dipenuhi . Ji ka sesua tu kebu tuhan sudah 
terpenuhi , maka yang kedua akan memegang peranan , 
demikian seterusnya , menurut urut annya . 
Hirarki kebutuhan manusia , menurut A. H. 
t•laslow adalah sebagai. berikut : 
a . Physiological Needs Kebutuhan Badaniah , meliputi 
sandang , pangan dan pemuasan sekst:al . 
b . Safety Needs - kebutuhan akan .<ea:na:;an , meliputi 
kebutuhan akan keamanan jiwa maupu:; kebu:uhan akan 
keamanan harta . 
c . Sosial Needs - kebutuhan scsia:., kebt:tuha~ akan 
pe!:asaa:: diterima o!en orang :ain, keoutuhan aka:: 
perasaan dihorrr.a;;i , keoutuhan akan perasaan ma:u 
atat: berprestasi dan kebutuhan akan perasaan ikut 
serta (sense of participation) . 
d . Esteem Needs - kebutuhan akan per:ghargaan berupa 
kebutuhan akan harga diri dan pandanga n baik dari 
orang lain terhadap kita . 
e . Self Actualization Needs - kebutuhan akan kepuasan 
diri yaitu kebutt.:han untuk rr.eHt.:judkan diri yakni 
kebutcha~ ~enge~ai nilai dan kepuasan yang didapat 
dari pekerjaan . 
Maslow berpe~.dapat , bahwa tingkah laku atau tindakan 
masing-masing individu pacta s uatu saa~ tertentu , 
biasanya ditentukan oleh kebut uhannya yang paling 
mendesak. Oleh karena itu setiap pimpinan yang i ngin 
memotivasi bawaha nnya perlu memahami hirarki dari -
pada kebutuhan-kebutuhan manusia . 
Sementara itu Frederich Herzberg mengemuka-
kan teori yang berhubungan l angsung dengan kepuasan 
kerja . ~e~t.:rut Herzberg ada dua rar:gkaian kondisi 
yang rr.empengaruhi seseorang didalam pekerjaannya . 
Rangkaia:. kondisi pertarr.a ct:.sebut faktor 
mo~ivator, sedang rangkaian kondisi kedua d:sebut 
~ak:or nygiene . Aaanya <edua faktor tersenut rr.enye-
ba!:>kan aaa ~'ra-g yar:g :nenyebutkan gagasan Herzberg 
dengan narr.a "r.onsep fak:or motivator/hygiene dari 
Herzbet"g" ada pula yang menberi nama "teori dua 
!aktor dari kepuasan kerja". 
Menuru: Herzberg , faktor - faktor yang 
berperan sebagai motivator terhadap pegawai , yai tu 
' 
yang rea~pu memuaskan dan mendorong orang untuk 
be~erja baik terdir: cari : 
- achievemen (keberhasila~ pekerjaan) 
recognition (~enga~uanl 
the work it self (pekerjaan it~ sendiri) 
- responsibilities (tanggung jawab) 
- advancement (pengemba~gan) 
Rangkaian faktor-!'aktor tersebut melukiskan hubungan 
seseorang dengan apa yang dikerjakannya (job 
content) yaitu kandungan kerjanya , prestasinya pada 
tugasnya, penghargaan atas prestasi yang dicapainya 
dan peningKatan dalam tugasnya. 
F'a;ct:or hygiene yang dapat menimbulkan rasa 
ke::idakpuasan pega~1ai (de- motivas:..) , terdiri dari : 
- company policy and adminiscrar:ion ( kebijaksanaa~ 
can administrasi per~sahaan) 
:;echnical super•;isor (su~erv:s:..) 
- in:;er personal supervision (tt.:bunga~ antar pri -
badi) 
- working condition ( kondisi ker:ja) 
- wages (gaji) 
Bila faktor hygiene ini diperbaiki maka 
tidak ada pengaruhnya terhadap sikap kerja yang 
positif, tetapi kalau dibiarkan tidak sehat , maka 
pegawai hanya akan merasa kecewa atau tidak puas 
saja . Faktor hygiene melukiskan hubungan kerja 
de~gan konteks atau :ingkungan dimana pegawai rnelak-
sa~aka~ pekcrjaannya (job context) . 
2 . 3 Analisis Faktor 
Dalarn rnenganalisis data, a~alisis faktor dapat 
digunakan untuk dua tujuan utama . Tu~uar. pertama 
adalah untuk mengidentifikasi konstruksi dasar yang 
ada dalam data. Kedua , adalah untuk mereduksi 
sejumlah besar variabel menjadi sekumpulan variabel 
yang lebih teratur. Dalam mereduksi sejumlah 
variabcl, prosedur anal isis faktor memberikan 
sebesar mungkin informasi dan membuat variabel yang 
lebih berarti dan lebih mudah diinterpretasikan . 
a . Analisis Komponen Ut ama 
Analisis komponen utama (Principle Component 
Analysis,PCA) adalah salah sa~u metcde analisis 
[at.cor yar.g digunakan :.Jn::uk mereduks~ dimensi data 
da:am struktur dirr.ensi daca yang lebih sederhana, 
sehingga memudahkan dalam menginterpreta-sikan suatu 
keadaan yang mempunyai banyak variabel tanpa banyak 
mengurangi in.tormasi data (tujuan kedua) . 
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Kcmponer. ~ta~a pertama merupakan proyeksi dari 
~:~ik pengarr~ta~ yang memiliki variasi terbesar 
diantara senua kombinasi linier yang nungki:!, dar. 
kompcne~ utama kedua memi:iki variansi :erbesar 
kedua yang orthogonal dengan komponen uta~~ pertarna , 
dan seterusnya . 
Te~nik ana:isis komponen u:ama adalah suatu 
netode pencarian kcrr~inasi linier dari variabel da~a 
asli yang memili ki variansi maksimum . Dalam hal 
umum, teknik komponen utama bertujuan untuk mencari 
kombinasj linier yang dapat digunakan untuk me-
ringkas data dengan kehilangan informasi sekecil 
rr.~~gkin. 
PCA juga bert~~~a~ untuk menangkap to:al 
variasi yang ada dalam data yang diinpm:kan, da~. 
nerusaha u:-.tu< :nenjelaskan variasi i:::i kedalarr. 
sed! kit variabel . Kenyataannya bahwa model i:::i dapcl 
meng~ranqi suatu dimensi ada:ah suatu hal yang 
penr:ing :· Sehi~cca pada kenyataan ~anti, s~atu 
observasi yanq dides kripsikan oleh sedikit variabel 
akan lebih mudah untuk diatasi dan lebih mudah untuk 
dimengerti daripada bila hal tersebut dicte:inisikan 
oleh variabel-variabel yang jumlahnya besar . 
' 
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kov(e1 ' x , e2 ' x)~O . Secara um:.Jm, komponen utama ke-i 
ada1ah kombinasi linier e~ · x sedemikian hingga 
u::tuk k<i . 
Hal i~i menunjukkar. bar.wa antara kompo~en 
utama tersebut sali~g bebas can memiliki var~an yang 
sama dengan akar ciri dari ~. vektor e diperoleh 
dengan menggunakan perhitungan yang memenuhi persa-
maar. : 
{~-..1./) e (2 . 2) 
dimana A. adalah akar ciri , e merupakan vektor ciri 
da~ I adalah matrik identitas , sedangkan akar ciri 
(1.) di peroleh melalui determir.an dari persarnaan 
c r-?J J ~o ( 2 . 3) 
total ~eragaman variabel asa: akan sarr.a dengan total 
keragarr~n yang ditera~gkan oler. ~o~pc::en ~tama atau 
I' 
L:var(.x,)=tr(l.)= )1 +l2 + ..... + J., = var (y,l 
1-1 
Jadi persentase ' keragama:: total yang 
diterangkan oleh komponen utama ke- i adalah : 
).i 
X 100 % 
( 2 . 4 ) 
dapat 
( 2 . 5) 
11 
apabi la kcrr.pcnen ~; tama yang diambil adalah q ( q<p) , 
naka persen::ase t otal yang dapat 
ditera~gkan oleh q kcmponen utama s ecara bersana 
adalah 
41 +..t2 + ... +2 
- - -:-----"-
9 X 1 00 % f;,, 
1•1 
( 2 . 6) 
kcmponen utama dapat ditur unkan da ri matrik varian 
~ovarian r dan matrik korelasi R, matrik va r ian 
kovarian r dig•Jna kan apabila satuan unit pengukuran 
setiap yang diamati sama . Apabila sat uannya berbeda , 
komponen utama diturunkan dari matr i k korelasi R 
yar.g setiap variabel ditransf ormasikan ke dalam 
bentuk standar z , yaitu 
Z x, - J.i, 
--. s 
I 
( 2 . 7 ) 
dimana 
s, ~ s t andar deviasi dari X1 
~- - rata- rata x! untuk I - 1 , 2, ... , p . 
sc!'lingga ve ktcr baru Z' - (Z1 , Z 2 , ••• • , Zp) be rdistribu-
si multivarlatc normal dengan r ata - rata ~· -co , o , ... , p) 
dan matrik varian kovarian R. 
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b. Model Analisis Faktor 
Hasil dari analisis komponen Ul:ama yai t u se-
~ u:nlah kecil faktor yang mampu menjelaskan semaks:.-
mal mungkir. keragaman data . 
Kegunaan dari analisis =ak~or ada:ah untuk 
menggambarkan hubungan varian-kovarian dari beberapa 
variabel da1am sejumlah kecil faktor . 
Vektor variabel random x yang diamati dengan p 
komponen mempunyai vektor mean f-1 dan matri k varia n 
kovarian !:, secara linier ber gantung a tas sejumla h 
variabel yang teramati E\ , Fm yang disebu t 
faktor bersama dan e 1 , e2 , ... , ep yang disebut error 
atau faktor spesifik . 
Model analisis faktor adalah : 
+ l,.JF,.1 
Xp Jlp - ltpFa + .i.2pF2 p - •.• + lo:pFcp 
Ata~ , aa~am notasi natr:k 
X-p= LF + & 
(1"1) (,..,.)(..,1) (pl ) 
(2 . 8) 
Dimana 
/-1, ~ Mean dari variable ke - i i = 1 I 2 I ··-P 




Faktor bersarna ke-i ' = 1 ' 2 ' ... p -
li) = Loading dari variabel ke- i :actor ke- j 
Dengan a sums. 
E ( F') = 0 
Cov (F) 
- E ( FF' ) I 
E ( t ) .. 0 
Cov (t) .. E (Ct ' ) = 'V 
'V, 0 0 
'f' = 
0 I{Jl 0 { 2 . 9} 
0 0 'Vp 
Karena F dan e sa ling bebas , maka 
Cov { e,:) ~ E { eF' ) ~ 0 
Cov{X) 
- E:{LF ~ E ) (LF + t) ' 
Cov(X) 
- LL ' ... 'I' (2 . 10) 
A:a~ 
V (X) .. ·' ... 12 +ll lTJ ar 1 -,1 •l +... "' - T I 
(2 . 11) 
Jumlahan kuadrat loading variabel ke-~ adalah 
{2 . 12) 
lA 
Disebut sebagai ko!llunali t as , yaitu p r opo r si 
variabilitas variabel. ke - i yang disumbangkan q 
faktor bersama . Maka va r i an dari X1 memuat dua 
komponen yaitu komunali t as dan spesifik varian : 
(2 . :3) 
Pacta umu:nnya , fakt or-faktor yang diperoleh 
dari hasil analis is komponen utama suli t untuk 
dii nterpretasikan , sehingga perl u dilakukan 
transrormasi pada mat ri ks loading (L me njad i L*) 
dilakuka n dengan metode rotasi t egak lurus varimax 
sehi ngga menghasil kan ma~riks L* . 
1* • LT ( 2 . 14) 
Dimana TT ' = T' ':' • :i: , sehingga LL' + 'f' = LTT' :.' + 'f' 
:-la::riks T d !.:en:ulcan sede!llikia:: hingga varian dari 
matriks load~ng oaru menjadi ma ks imwr., ya itu : 
' 
(2 . 15) 
Dengan rotasi ter sebut akan diperoleh korelas:. 
ti nggi tiap variabel asal de ngan f aktor t e rte ntu 
17 
saja sedangkan dengan :aktor lai n berkorelasi 
relatif rendah . 
2 . 4 Regresi Lin i er Berganda [2] 











variabel bebas X dan bersifat linier . Model regresi 
linier berganda dengan p buah va riabel bebas sebagai 
berikut : 
i' • - i3o + i31X11 +i32X2> T . . .. . .. . .. . . +f3){pi +&i 
Dengan : 
1'1 - amatan ke-i dari peubah tak bebas 
X11 - arr.atan ke-i dari peubar. bebas ke-j 
(2 . 16) 
Po = konstanta yang merupakan intersep yait~ 
titi k por.ong antara gari.s regresi der.gar. 
sur:tbu r.egak Y 
131 - para:ne-::er pe..:bah x1 terhadap Y 
&1 • sisaan (error) 
Asumsi &i - IIDN (0, cr~ ) 
a . Pendugaan Parameter Regresi Berganda 
Untuk menaksir parameter yang ada calam regresi 
digunakan metote kuadrat terkecil (Ordinary Least 
I R 
Squar~, OLS). Untuk mempermudah perh~tungan nilai 
<:aksiran parameter dapa<: digunakan pe:1dekatan 
matrik . Persarr.aan (2 . 16) untuk :-. pengamatan dapat 
ditulis s~bagai ber~kut : 
(2 . 17) 
Secara maLrik persamaan (2 . 17) dapat diLulis sebagai 
berikllt 
y, XII x~, .x., JJ, &, 
Yz 
= 
x,l Xzz .x.z flz 
+ 
Cz (2 . 18) 
Y, Xr, xz. • X 11" fl, c. 
A tau 
y ~ X /)+c (2 . 19) 
di:na:la 
y ~ vektor kolom observasi berukura:1 (!1 x 1) 
X - matrik variabe! bebas berukuran (n x (p+l)) 
•. P - vektor kolom parameter berukuran ( n x 1 J 
£ = vekLor kolom error pengamatan berDkuran ( nxl) 
Asumsi c- N (0, cr2 l) 
lQ 
Dengan mengg~nakan metode OLS taksiran Pdihitung 
dengan ru~us sebagai berikut : 
b - iX~X)"1 XTy (2 . 20) 
vika deterrninan mat=ik (XTX ) sama dengan nol, berarti 
matriY. singular mal:a nilai b tidak dapat dite~ukan. 
Hal ini dapa' terjadi karena ada dependensi diantara 
variabel bebas disebut rnultikolineritas . 
Nilai taksiran/dugaan P memenuhi sifat-sifat 
Best Linier Unbiased Estimator (BLUE) antara l a i n : 
1. Tlda~ bias (unbiased) 
Ekspektasi dari statistik sama dengan parameter . 
2 . Konsisten (consistent) 
Jil<a banyaknya sampel diperbesar rr.endekati ta;. 
terningga , nilai dugaan yang didapat akan 
mendeka~i n~~ai para~eter . 
3 . E:isien (Efficient) 
~~la: varians dari ~as~: pendugaan ata~ estimator 
min!.nurr . 
b . Pengujian Parameter 
untuk menqetahui apakah variabel - va riabel bebas 
mempunyai pengaruh yang nyata terr,adap variabe l ta k 
bebas baik secara bersamaan manpun secara bersamaan 
?0 
maupun parsial l dapat dilakukan pengujian terhadap 
masing-masing parameternya . 
Teknik yang digunakan adalah analisis ragam 
(Analysis of Varians 1 Anova) . ~abel analisis ragan 
rr.erupaica~ dekomposisi jurnlah kuadra::: to::a l 
terkoreksi atas ~urnlah kuadrat regresi dar: jumlah 
kuadrat sisaan l yang dapat ditulis s ebagai ber:kut 
Jumlah kuadrat total = jumlah kuadrat regresi + 
jumlah kuadrat sisaan 
(2 . 21) 
dengan deraiat be bas masing-masing sebesar ( n-1} I p 
dan (n-p-1} . Apab~la ditabel kan bentuk analisis 
ragam yaitu : 
Tabel 2 . 2 Tabe. Anaiisis Ragam 
Sumber -db Jwnlah Rata-rata F hitunq variasl. kuadrat kuadrat 
Reqresi p b7 X1 y-ny• (b:)(T y ny'" /p Rata-rata Kuadrat ~eQr~sl ~ata-rata Kuad~a~ slsaan 
Sisaan :'1-p-l y"y-b7X7y y•y- b'X' y I n-:>-1 
7otal n- 1 yTy- ny· I I 
?engujia~ h~potes~s t.::'ltt.:k mengetahui pengan.:h 
variabel beb~s secara bersarna- sama dilakukan denga:1 
' 
uj' F yaitu : 
Ho J3 , = P2 - ...... = i3p = 0 
H1 Paling sedikit ada sat u 13j "' 0; j = l 1 2 1 ·····1 p 
Dengan statistik uji : 
?1 
Fhitung -= Rata-rata !<uadrat Reoresi ·····-·-·-·· (2 . 22) 
Rata-rata Kuadrat Sisaan 
Yang menyebar menurut sebaran F dengar. derajat bebas 
adan (n-p-1) . Ho ditolak jika F hitung >Fta~(n-p-1). 
Pe::guj ian hipotesis untuk menge:.ahu: pengaruh dari 
nasing-:nasing variabel !:>ebas secara parsial 
dilakukan dengan uji t yaitu : 
Ho f3J - f3;o 
Dimana f3Jo nilai yang ditentukan dan umumnya 0 . 
Dengan statistik uj i 
{2 . 23) 
yang me:1yebar menu rut sebara:1 t - student de-
ngan deraja;:: bebas (n-p-1 ) . He ditolak apab!.la 
c . Asumsi Kl.asik 
Agar rr.Odcl persamaan :r.e:ne::uhi sifat-sifat BLUE: 
{Best Li!1ier U!1bias Estirr.ator) dan dapat diperguna-
kan untui< membuat estimasi ata"J perkiraan , maka 
suatu model pcrsamaan harus berdasarkan pada as~.:msi 
kl~sik, sebagai berikut : 
?? 
1 . Nilai rata - rata sisaan sama dengan nol , yaitu 
E! &il • 0, ur.tuk i~1,2, ... ,n 
2 . Varians(&l) - E! &i >= ~ , homoskedastisitas . 
3 . 7idak ada autoko~e!asi antara n~lai sisaa~ , 
berarti /(ovarian (&1 , &1 ) = 0, i ;e j 
4 . &, - :.\ (0 ; cr2), artinya sisaan r.;eng i kuti distribus i 
normal cengan rata - rata nol dan varian cr2. 
5 . Variabe 1 bebas X1 , X2, ...... , x., konsta n dalam sampling 
yang terulang dan bebas te r hadap nilai sisaan 
c,, artinya walaupun kita mengambil beberapa 
sampel lagi varlabel X yang mempengaruhi variabel 
'f tetap sama . 
6 . Tidak ada kolinieritas ganda (multikolinie~itas) 
dia~tara variabel bebas X. 
lintt:k memeriksa kesalahan asurnsi-asums~ dari :nodel 
yang digt:~akan ba~k bentuk lir.ier maupun tidak 
lin i er dilakukar. analisis sisaan, a~tara lain : 
a . U~ i asumsi keidentii:an (horr.oskedastisitas) . 
Cara mendeteks~ adanyci homoskedastisitas dengan 
merr.buat pl ot antara ei2 dengan Y, jika plot tidak 
membenluk suaLu pola sistematis maka menunjukkan 
penyebaran sisaan i dentik (homogen) . Untuk lebih 
meyakinkan dugaan itu benar atau t idak digunakan 
?< 
uji gljser, caranya meregres i kan nilai absolut 
dari sisaa~ dengan seluruh variabel bebas 
(independen) . Denga~ hipotesanya yaicu 
Ho 2 2 2 cr1 ~cr1 = ....... -cr 
Ht : Paling sedikit ada sa;:u cr/ * cr 2 
Gagal tolak Ho jika F hitung < F 1"~!n-p-ll berarti 
varians ho~ogen . 
b . Pengujian Asumsi Independen 
Pengujian asumsi independe n dilakukan dengan 
melihat plot ACF {Autocor el ation !"unction ) darl 
sisaan . Asu~si independen terpenuhi jika nilai ACF 
s:saan berada dalam batas + 21 ../n , untuk tinQkat 
signifikansi a. - 5% . 
c . Pengujian Asurnsi Distribus: Kormal . 
Untuk ~e:~guj i apakah sisaan beJ::distribusi norma]. 
atau tidal:, dapat di].akukan cenga:1 rr.enggunakan 
plot sebara:: pelua::g :wm.al yaitu rnelihat po!a 
hubungan antara sisaan dengan normal baku~ya. 
~ika hasil tebaran membentuk garis lurus maka 
asumsi keno1::rnalan terpenuhi . Untuk lebih 
rneyakinkan , dapat digunakan uji kolmogorov 
srnirnov . Hipotesanya adalah : 
Ho : Sisaan berdistribusi norma l 
?4 
H1 : sisaan tidak berdistribusi normal 
Gagal tolak H0 j ika o hitt:;;g < D tabel (a/2 , n) , 
artinya asums~ kenormalan terpenuhi . 
d . Pengujian Multikolinieritas . 
Salah satu asumsi pokok yang harus dipenuhi untuk 
mendapatkan model yang baik adalah tidak adanya 
kolinieri tas ganda antar:a variabe l be bas . Jika 
terjadi kasus mult i kolinieritas , maka standar 
errornya akan tinggi sehi ngga per kiraan int erval 
kepercayaan untuk masing- masi ng koe fi s i en regresi 
parsial mcnjadi sangat lebar sehi ngga perkiraan 
parameter lidak mempunyai ketelitian yang t i.nggi. 
Adanya kolinieritas juga cidak memungkinkan untuk 
memisahkan pengaruh secara individu dari variabel 
bebas terhadap variabel tak bebas , atau denga;; 
Y.ata lain apabila variabel- variabel bebas hadir 
seca:::a bersama-sama akan rnempunyai penga:::uh 
terhadap Y, jika berdiri sendiri tidak memberikan 
pengaruh 'erhadap Y. Untt.:k mengatasi adanya 
rnultikol'nieritas dapat r:tenggunakan met ode 







3.1. Sumber Data 
Data yang digunaka~ dalam pene:i~:an ini 
adalah data primer r.asil pe~yebaran ~~esioner kepada 
para Pegawai khcsus P.o~ medis da~ yang termasuk 
pegawai tetap di kantor RSUD Kabupaten Sidoarjo yang 
tercatat pada bulan J anuari ?ebruar: 2002 . 
Pengambi lan jumlah sampel pada karya•.ran diambil se-
cara random sederhana dengan proporsi pada masing -
masing bagian . 
l?engambilan jumlah sampel dilakukan dengan rr.eng-
guna:-:an n::n'JS [S] : 
d - z /(N -n)(pq) V (N -l)n 
(3 . :) 
de::gan ~u:nla:-. popu:.as:. 131 pegawai , dengan tingkat 
s~gnifikansi a - 0, 05 da~ kesalahan sarnp::ng ya~g 
d~gunakan d~C , CS da~ =:1 , 96 :nengikuti c:s~rib'JSi 
nornal . Ki'lrP.~a p tidak diketahui , naka digunakan 
p-0 , 5 dan q•0 , 5 dan didapatkan j~~lah sa:npel sebesar 
98 orang . 
Berikut ini rinc~an j uml ah sa~pel pada 
masing-masing Bidang/Bagian pada RSUD Kabupate:1 
Sidoarjo sebagai berikut : 
Tabel 3 . 1 . Rincia~ jumlah sampe: pada ~asing-rnasing 
Bidang/Bag:.an 
No Bidang/Bagian Jt.:mlah Staf Sampel I (PNS) 
Wadir Pelayanan 
1 Bidang Pelayanan 50 38 
2 Bidang Keperawatan - -
Wadir Umum dan Keuangan 
3 Bag ian Umum 40 30 
4 Bag ian Perenc . & Rekam 
Medik 17 13 
5 Bag ian Keuangan 24 17 
-
Jumlah total 131 98 
3 . 2 . Xdentifikasi Variabel 
Variabel-variabel yang digt:nakan cal an 
penelitiar. ini me::pu~~ : 
A. Var:abel Latar Bela~ang Pegawa~ 
< 
a . Jer.is Kelamin 
0 • Laki-laki 
1 • Perempuan 
b . Umur ( dalam ta hun 
c. Lama Pendidikan (dalarn tahun) 
9 ~ SXP 
12 - S~:A 
15 = Diploma III 
1.6 = Sarjana 
d . Par.gkat /Golongan 
0 e Golor.ga~ II ke bawah 
l - Golongan III ke atas 
e . Status perkawjnan 
0 - Belum mcnikah 
1 y Menikah/berkeluarga 
f . Lama bekerja (dalam tahun) 
B. Variabel-variabel yang diduga berpengaruh terhadap 
kepuasan kerja berskala in~erval 1 6 dari 
sangat tidak sesuai harapan sampai dengan sangat 
sesuai dengan harapan) sebagaimana terseout pada 
tabel 2 . 1 !6], yai:u 
1 . Perluasan kerja dan Rotasi Kerja (job 
enlargement and job rotation) 
ria be· : 
:nelip~.;ti va-
a . Beban kerja [ 1) sej~.;:nlar. ke:uaran ya~g 
harus dihasilkan dalam peri ode wa ktu 
tertentu . 
b . Variasi pekerjaan variasi tugas yang 
membutuhkan variasi (bermacam- macam) ketram-
pilan 
c . Rotasi kerja perputaran pekerjaan yang 
dapat membuat pegawai melakukan pekerjaan 
la:n, daripada menambah beban tugas pada 
pekerjaan yang sama . 
2.Waktu/Jam I<erja (1) : jumlah waktu kerja menurut 
periode tercentu berdasarkan peraturan diku-
rangi waktu istirahat . 
3.M~erkaya pekerjaan (Job enrichment)- Teori 
Herzberg , meliputi : 
l.Keberhasilan pekerjaan (achievement): presta-
si kerja yang dapat ditafsi:-kan sebagai arti 
pentingnya suatu pekerjaan , dan atau tir.gkat 
ketra:npilan 
ke:najt:ar. dan 
pe ;:e rj a a:: . 




2 .Pengakuan keberhasilan (recognition) , me:i-
puti variabel 
a . Penghargaan masyarakat : penghargaan masya-
rakat terhadap statt:s pekerjaan seseorang . 
b .Pengakuan manajemen kantor pengakuan 
manajemen organisasi terhadap keberhasil-
an/prestasi kerja pegawai . 
c . Pember ian penqharqaan, puj ian a tau hadiah 
atas pres~asi ya~g di capai 
3 . Pekerj aan karyawan, me l iputi variabel 
a . Kesesuaian peke r jaan denga n kernampuan 
b . l?emberian kesempa t an dalam pengambilan 
keputusan dan kebi jaksanaan . 
4 . Tanqgung jawab [1] segala sesuatu yang 
dipertanggungj awabkan kepada pemegang jabatan 
me l iputi bahan kerja , per angkat kerja , hasil 
kerja, o r ang, proses , me tode dan t eknik , 
hubungan kerja serta hal-hal lain sepe rti 
kerahasiaan dan pel a ksanaan kerj a . 
5 . Penqembanqan 
:::iabel : 
(advancement) , meliputi va-
a . Kesempatan me~gikuti ku:::sus dan pelati~an 
b . l?enerapan 
dimilid 
hari _ 
potensi da:1 ke:na:npuan ya::g 
aalam pelaksanaan tugas sehari-
6 .Kebijaksanaan dan prosedur administrasi 
orqanisasi , mr l i puti variabel : 
a . Kebijaksanaan dan peratur an adminis t rasi 
kcpegawa i a n 
b . Kejelasan jenj a ng karier 
7 . Teknik Pengawasan oleh atasan, 
variabel : 
a . Huoungan atasan dan ba,.aha:l 
meEputi 
o . Pengawasan atasan terhadap hasi: pekerjaan 
c . Pengawasan atasan terhadap absensi 
8. Hubungan antar priba~ 
a . Hubungan persahabatan dengan rekan kerja 
b . Dukungan rekan kerja da l am pelaksanaan 
tug as 
9. Kondisi kerja keadaan lingkungan pemegang 
jab3tan dalam melaksanakan tugasnya , yang 
meliputi variabel 
a . Kondisi r~angan kerja 
b . Penerangan (sinar/cahayal 
c . Penataan peralatan kantor 
d . Suhu ruanga:: 
10 . Gaji upah pokok dita:nbah dengan 
tunjangan lai:: yang d~teriffia 
a . Gaji dibandingkan dengan pekerjaan yang 
dilakukan 
b . Gaji berdasarkan pangkat/golongan . 
C. Variabel-variabel pembentu~ kepuasan kerja dengan 
skala pengukuran interval 1-6 (Sangat tidak pu-as 
- sangat puas) meliputi variabel-variabel : 
l. Imbalan/Pembayaran [4] : suatu jumlah yang 
diterima dar. keadaan yang dirasakan dari 
pembayar-an, meliputi variabel 
a . gaji yang diterima 
b . Pujian setelah bekerja dengan ba i k 
c . Tunjangan selain gaj i 
d . Penghargaan/pengakuan atas prest asi 
e . Organisasi/Tempat kerja yang dihargai 
masyarakat 
2 . Pekerjaan [4] : sampai sejauh mana tugas kerja 
dianggap menari~ dan memberikan kesernpa:an 
untuk bel ajar dar. u~tuk me~erima tanggung 
jawab, mel iputi variabel - variabel : 
a. Pekerjaan yang berarti : yaitu perwujuda:: 
oari kebutunan un~uk berprestasi . 
b. Kesesuaian pek~rjaan dengan kemampuan 
c . Pengembangan pengetahuan dan kemampuan 
{kursus , pelatihan) 
d . Kejelasan tug as dan f ungsi jabatan : semua 
tugas jabatan yang merupa kan upaya pokok 
yang dilakukan pemegang jabatan dalam 
memproses bahan kerja menjadi hasil kerja 
de~gan menggunakan pera::gkat kerja dan dalam 
kondisi pelaksanaan tertent~ . 
e . Perana~ akti f dalam menggunakan pera::.acan/ 
perangkat kerja yaitu mes in , perkakas , pera-
latan kerja dan alae kerja lainnya yang 
digunakan untuk memproses bah an kerja 
menjadi hasil kerja . 
f . Jumlah pekerjaan yang ha r us d:selesaikan 
setiap harinya 
3 . Kesempatan promosi {4] : adanya kesempatan un:uk 
rr.aju , meliputi variaoe: : 
a . Kejelasan jenjang karier 
b . Kesempatan promosi kesenpatan untuk 
mer.dod~ki jabatan lain yang nempunyai s:at:us 
da.., tanggung ja••ab lebih ::ingg: . 







pega~o:ai , meliputi 
a . Pimpinan yang adil dan bijaksana pimpinan 
yang baik menjamin peke r jaan akan tetap 
dipertahankan dan pimpi nan yang tidak berat 
sebelah . 
b . Pengarahan dan perintah yang '·"ajar 
c . Perhatian terhadap saran dan keluhan 
d . Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan 
e . Pengawasan terhadap absensi 
5 .Rekan sekerj a [4) : sampai sejauh mana rekan 
se kerja be::sahabat , kompeten dan mendukung , 
meliputi variabel : 
a . Hubungan dalam pekerjaan 
b . Hubungan diluar pekerjaan 
3.3. Penqujian Alat Penqukur Data [10] 
Sebelum melakukan analisis statis tika , perlu 
diadakan pengujian terhadap kualitas data yang 
dipakai dalam penelitian ini . u~tu~ itu per~u 
dilakt:kan uj! validitas dan :::eliabilitas . Data 
pe~elitiar. tidak akan berguna bilanana alat penguku::: 
ya~g digunakan untuk mengumpulka~ data penelitian 
t i dak nen:.liici val:.ditas dan :::eliabilitas yang 
ti::ggi. 
Uji ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner 
kepada 30 responden pada Bagian Keuangan , dan Bagian 
Perencanaan dan Rekam Medik . 
Validitas adalah ukur an ketepatan sua t u in-
strumen pengumpulan data mel akukan fungsi ukurnya . 
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Ji{a kita ingin menggunaka:: t eknik belah dua 
sebagai cara untuk menghitung reliabilitas alat 
pengl!k~.:r , naKa alat ukur yang ki:a susun harusla!"! 
memiliki cuku~ banyak iten yang mengukur aspek yang 
sama . 
Langkah kerja yang perlu d i lakukan adalah 
sebagai berikut : 
a . Menyajikan alat pengukur kepada 30 r esponden , 
kemudian dihi tung validita s itemnya . Item-item 
ya ng valid dikumpulkan jadi sat u, yang tidak 
valid dibuang . 
b. l-1embagi item-item yang va lid tersebut menjc.di dua 
belahan . Untuk rr.embelah alat pengukur menjadi 
dua di:a~Cukan dengan cara 1 . merrbagi item 
aengan cara acak , separuh masuk belahan pertama , 
yang sc~aruh lagi mast..k belahan keciua; 2 . ~lenbagi 
item oeroasarkan nomor ge::ap <;;c.nj:.: . :ten yang 
oerncmor ganjil dimas~~C~Can dala~ belahan pertana , 
seda~qka~ yang bernomor genap dikelompokkan aalan 
belahan ~Cedua . Pada penelitian ini d i terapkan 
ca ra kedua . 
c . Skor untuk masing-masing item pada tiap be l c.han 
dljumlahkan . Langkah i ni akan menghas ilkan dua 
skor totnl untuk masing-masing r es ponder. , yakni 
skor total untuk item ganj il 
~~tuk item genap . 
dan skor total 
d. Xengkorelasikan skor total belahan pertama dengan 
skor total bela~an ked~a dengan menggunakan 
teknik kore asi product moment yang rumus dan 
cara penghitungannya sudah dijelaskan sebelumnya . 
c . Karena angka korelasi yang d i peroleh adalah angka 
korelasi dari alat pengukur yang dibelah , maka 
angka korelasi yang dihasilkan l ebih rendah 
daripada angka korelasi yang di perol eh jika alat 
pengukur tidak dibelah , seperti pada teknik 
pengukuran ulang . Karena i tu harus dicari angka 
reliabilitas 
dibelah . 
untuk keselu:::uhan item tanpa 
Peng~jian reliabilitas alat pengukur/ per-
tanyaan-pertanyaan dala-n kues:.one::: de::ga:: mengguna-
l:ar. te.<nik be:ah d:.~a . 
~ipo:esa yang digunakan aaa~ah : 
Ho Hasil pengu~uran tidak konsisten 
H1 Hasil pengukuran konsisten 
Statistik uji yang digunakan 
= 
dimana nilai rtt merupakan nilai korelasi produk 
momen antara belahan pertama dan belahan kedua , 
sedang <an rtot adalah nilai re~iabilitas keseluruha!'! . 
Dengar. membelah pertanyaan-pertanyaan ya:1g valid 
r:tenjadi dua bagian , diperolet: nilai korelasi antara 
belahan pertama dengan belahan kedua . 
Setelah dilakukan perhitungan , 
statistik 
berikut : 
uji yang didapatkan 
Variabel yang diduga berpengaruh 
a . rtc .. 0, 7 9 6 8 
b . rtot • 0~ 887 
Variabcl Kepuasan Kerja 
a . rtt = 0 , 84418 




Ternyata nilai yang didaparka::1 berada ciiatas nilai 
kr.:.tik pada tabel kr.itik n = 30 dan a = 0, 05 yaitu 
0 , 361 schingga dapat dil<:ataka:1 bahwa korelasi 
tersebut sign!fikan , yang artinya skala pengu kur 
meme::1uhi syarat validitas dan rel iabili tas . 
dari hasil perhi tung an pada lamp iran 6 dapat 
disimpulkan bahwa hasil pengukurar. konsisten . 
3 . 4 . Metode Analisis 
Langkah-langkah pengolahan dan analisis data 
adalah sebagai berikut : 
a . Untuk mengukur tingkat kepuasan kerja pegawai RSU 
Kabupaten S~doarjo, dilak~kan dengan analisis 
secara deskriptif terhadap masing-masing variabel 
pembentuk kepuasan kerja . 
b . Mereduksi djmensi data/menentukan faktor utama 
untuk mempermudah interpretasi dengan menggunakan 
analisis faktor . 
c . Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh 
terhadap kepuasan kerja , dilakukan analisis regre-
si , dengan langkah-langkah sebagai berikut : 
Meregresikan masing- masing faktor pe~entuk 
kepuasa~ dengan faktor pengaruh . 
Melakukan uji asumsi terhadap model terbaik. 
Interpretasi hasil analisis regresi . 
BABIV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
BAB IV 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
4.1. Tingkat Kepuasan Kerja Pegawa.i Non Medis RSUD 
Kabupat en Si doarjo 
Dari hasil pengolahan data diperoleh diskripsi 
cingkat kepuasan kerja pegawai non medis RSUD 
Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut 
Tabel 4.1 Deskripsi Tingkat Kepuasan Kerja 
variabel N Mi n Max Skor Proper Mean Std . 
si (%) DeviasJ 
GAJI2 98 3 6 452 76 , 87 4 ' 61 0, 67 
PUJI2 98 1 6 387 65, 82 3, 95 1 , 12 
TUNJ2 98 1 6 424 72 , 11 4, 33 0' 81 HARGA2 98 1 5 384 65 , 31 3, 92 0, 87 
ORGA2 98 2 6 429 72 , 96 4, 38 0, 75 
KERJA2 98 3 6 463 78,74 4' 72 0, 57 SESUAI2 98 I 1 6 473 80, 44 4, 83 0, 70 
KURSUS2 98 1 6 391 66, 50 3,99 1, 06 
TFiJNGSI2 98 2 6 456 77 ,55 I 4, 65 0, 66 
AKTIF2 98 2 6 465 79 , 08 4, 74 o, 6B 
KEPt;T2 98 1 5 01 73, 30 4,4 0 0, 77 
JX.:.2 98 i 2 6 445 75 ,68 
.: ' 54 0, 89 KA.'UER2 98 1 6 420 7-.. ,43 4,29 0, 98 
I PROM02 98 , 5 405 68, 88 I 4,13 0, 99 • 
I>.DIL2 98 1 6 440 74 , 83 4,49 0, 99 
WAJAR2 I 98 1 6 453 77 , 04 4, 62 0, 82 SARAt\2 !-8 1 6 422 7, , 77 4, 31 0, 97 
AWAS2 98 3 6 460 78 , 23 «: , 69 o,n 
ABSEN2 98 . 6 461 78 , 40 4, 70 0, 74 L 
HUBDLM2 98 3 6 482 81 , 97 4, 92 0, 60 
HUBLUAR2 98 2 6 482 81 , 97 4, 92 0, 67 
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Tingkat Kepuasan tertinggi menunjukkan bahwa 
para pegawai menyatakan sangat puas terhadap semua 
variabe~ kepuasan. Atau, dapat dikatakan bahwa 
proporsi tingkat kepuasan kerja sebesar 100%. 
Hasil analisis deskripti= pada tabel 4 . 1 
diatas rnemperlihatkan bahwa Dari sernua variabel 
pernbentuk kepuasan ini , ternyata tingkat kepuasan 
terhadap semua aspek tersebut sudah cukup Lingg i 
(diatas 65%). 
Tingkat kepuasa n kerja tertinggi diantara 
semua variabel kepuasan kerja, terletak pad a 
hubungan dengan rekan sekerja yai tu sampai se jallh 
mana rekan sekerja bersahabat , kompeten dan 
mendukung pelaksanaan kerja . Jika dibandingkan 
terhadap tingkat kepuasan tertinggi (sangat puas) 
sebesar 100% , maka proporsi kepuasan terhadap rekan 
sekerja ini sebesar s: , 97% . dengan nilai s<:andart 
deviasi yang menunjukkan keragaman pen:.laia!"! 
terhadap variabel ini cu~up kecil dibandingka:-! aspek 
kepuasan lainnya yaitu 
' 
sebesar 0, 60 . Sedangkan 
nilai rata- rata kepuasan sebesar 4, 92 . 
Variabel kepuasan kerja yang memiliki proporsi 
cukup tinggi dibandingkan aspek kepuasan lainnya 
yaitu , kepuasan dalam ha l kesesuaian peker jaan 
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dengan kemampuan (80,44%) , peranan aktif dalam 
penggunaan peralatan kantor (79, 08%) , pekerjaan yang 
berarti (78 , 74%) , serta pengawasan atasan te::-hadap 
absensi (78 , 40%) dan pelaksanaan tugas (78 , 23%) . 
Sementara itu, tingkat kepuasan kerja ::erendah 
dian::ara lainnya , adalah dalam hal pengbargaan dan 
pengakuan atas prestasi yang dicapai dengan proporsi 
sebesar 65 , 31% serta pujian yan.g didapatkan setelab 
bekerja dengan baik dengan proporsi sebesar 65 , 82% . 
Rata-rata penilaian pegawai terhadap kedua variabel 
tersebut yaitu 3, 95 dan 3,92, cukup kecil 
dioandingkan lainnya . Mengutip pendapat AH . Maslow 
bahwa keoutuhan akan penghargaan berupa kebutuhan 
a~an harga diri dan pandangan baik dari orang lain 
merupakan tingkatan keempat dari kelima hirarkie 
~ebutuhan manusia . Sedangkan, He::-zbe::-g menyatakan 
bahwa recognition (pengakuan) rne=upakan salah satu 
fakto::- hlgiene (penyebab ketidakpuasan ) yang marnpu 
rr,enco::-ong orang untuk beke::-ja lebih baik. 
l>.spek kepuasan kerja yang memiliki p::-oporsi 
cukup rendar. diantara semua aspek kepuasan kerja 
lainnya adalah , aspek pengembangan pengetahuan dan 
kemampuan (kesempatan mengikuti kursus dan 
pelatihan) dengan proporsi sebesar 66 , 50% dan 
kepuasan dalam hal kesempat a n promosi , dengan 
proporsi tingkat kepuasan sebesa r 68, 88% , dimana 
tidak ada seorang pun pegawai ya ng menyatakan sangat 
puas terhadap kesempatan promosi se lama ini . 
4 . 2 . Faktor- faktor utama pembentuk kepuasan kerja 
Untuk mengetahui =aktor-fakt or utama yang 
merupakan faktor yang diduga mempe ngar uhi kepuasan 
kerja serta faktor- faktor pembent uk kepuasan kerja , 
dapat dilakukan dengan analis i s komponen utama atau 
analisis faktor untuk mereduksi d i mensi da ta kedalam 
struktur dimensi yang l ebih s ederhana . 
Sebelumnya perlu diketahu i terlebih dahulu apakah 
metode ana lis is faktor ini layak dig~nakan atau 
tidak . Langkah pertama adalah me nghitung nilai 
determinan dari matrik varian kovarian . Analisis 
faktor laya~ digunakan apabila . 1 . :n_a~ determinan 
~a~rik varian kovarian tidak sama dengan nol . Dari 
hasil output didapatkan nilai determinan ~atri< 
untuk variabel yang diduga be=pengaruh terhadap 
< 
Kepuasan Ker ja adalah 0~ 00002078 (tidak sama dengan 
nol) . Sedangkan untuk 21 variabel Kepuasan Kerja , 
nilai delerminan matrik varian kovarian sebesar 
0, 00000615 . 
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Dari 26 Variabel yang diduga berpengaruh terhadap 
kepuasan kerja , didapatkan akar- akar kar akteristik 
ya~g diturunka~ dari matrik varian- kovarian sebagai-
mar.a pada l ampiran 8 . 
Berdasarkan hasil output pada lampiran 8, maka dapat 
dijelaskan bahwa dari variabel - variabel asal dapat 
dikelompokkan menjadi sembilan komponen dengan 
prosentase keragaman data yang dapat diterangkan 
o l eh kesembilan komponen ( faktor) utama sebesar 
70 , 766 ' . Variabel-variabel yang t erle t ak dalam 
satu faktor mempunyai kore l asi yang tingg i dan 
mempunyai korelasi yang rendah denga n va riabel-
variabel dalam faktor lainnya . 
Untuk rr.enentukan variabel -var iabel yang 
rr.endukung nasing-masing faktor , dapat dilihat dari 
nilai faktor loading yang merupakan korelasi antara 
variabel asal dengan faktor . Ka.::ena pada umumnya, 
fa -ctor-fakto r yang diperolet: da.::i a::alisis korr.por.en 
u~ama tersebu;: masih sulit diinterpretasikan, :na~a 
perl u c ilakukan rotasi tegak lurus varimax yang 
ber;:uj uan untuk memeaksimumkan j uml ah keragaman 
unluk semua faktor . Dengan rotasi varimax, akan 
diperoleh korelasi yang tinggi antar a t iap variabel 
a sal dengan faktor tertentu saj a . vntuk menentukan 
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variabel-variabel yang rnasuk kedalarn rnasing-rnasing 
faktor, maka yang menjadi perhatian adalah nilai-
nilai loading varimax yang cukup besar . Hasil matrik 
loading setelah dilakukan rotasi varimax dapat 
dilihat pada lampiran 8 . 
Dengan menggunakan rotasi varimax rna:rik 
loading, diperoleh sembilan sembilan komponen m:ama 
sebagai faktor pengaruh kepuasan kerja . 
Faktor 1 adalah faktor Per~uasan kerja dan 
p eni ngkatan kari er. Faktor ini d i dukung oleh 
variabel : beban kerja , variasi kerja , rotasi kerja, 
kesesuaian pekerjaan dengan pengetahuan dan 
kemampuan , pemberian kesempatan dalam pengamb~lan 
keputusar. dan kebijaksanaan , penerapan potensi dan 
kemampuan serta kejelasan je:1jang karier . l'luatan 
faktor (:a:<tor loading) pada masi:1g-masing variabel 
sebesar 0, 638 ; 0, 759 ; 0, 594 ; 0, 666; 0, 676; 0, 725 ; 
0,502 . Kontr!.busi yang diberikan oleh ketujuh 
variabel dalam pembentukan faktor pertama adalah 
sebesar :3 , 125% . Artinya bahwa tingkat keragarna:1 
' 
penilaian karyawan terhadap variabel- variabel 
tersebut adalah 13 , 125% , paling besar diantara yang 
lain . 
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Faktor perluasan kerja merupakan salah satu 
teknik motivasi yang menitikberat kan pada variasi 
pekerjaan, baik variasi ketrampila:1 maupun program 
rotasi . 
Faktor 2 adalah faktor kondisi kerja. Faktor 
ini didominasi oleh var:abel kondisi ruangan, 
penerangan, penataan peralatan kantor dan suhu 
ruangan . Muatan faktor (faktor loading) pada masing-
masing variabel sebesar 0, 818 ; 0, 683 ; 0, 575; dan 
0, 653. Total variabilitas yang dapat diterangkan 
oleh faktor kondisi kerja ini sebesa r 8 , 635% . 
Kondisi kerja merupakan sal ah satu faktor de-
motivasi (faktor hygiene) yang dapat menimbulkan 
ketidakpuasan pegawai , jika dibiarkan tidak sehat/ 
baik, •..;alaupun jika diperbaiki tidak akan ada 
pengaruhnya terhadap sikap kerja yang positif. 
Faktor 3 adalah faktor Pengakuan Keberhasiian . 
Variabel-variabel yang mendukung fak;:or ini adalah 
penghargaa:1 masyaraka;: terhada9 keberhasEan peker-
j aan, pengakuan dari pihak manajemen terhadap keber-
hasilan pelaksanaan tugas , pemberian penghargaan, 
pujian dan hadiah atas prestasi yang dicapai dengan 
muatan faktor sebasar 0, 800 ; 0, 839 dan 0 , 641 . Nilai 
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keragaman pendapat karyawan yang da pat diterangkan 
oleh faktor ini adalah 8, 451% . 
Pengakuan keberhasilan me rupakan ha l pen1:ing 
yang harus dilakukan apabila pegawai telah berhasil 
melaksanakan pekerjaan dengan baik , sebab hal ini 
merupakan faktor motivator yang mampt: memuaskan dan 
mendorong pegawai untuk be ke r ja lebih bai k. 
Faktor 4 adalah fak tor Peningkatan kemanpuan 
dan absensi . Variabe l -variabe l yang mendu kung faktor 
ini adalah kesempatan untuk mengikuti kursus dan 
pelatihan sarta pangawasan terhadap a bsensi , dengan 
muatan faktor sebesar 0 , 577 dan 0 , 831 . Proporsi 
toLal kcragaman penda pat karyaHan yang dapat 
dijelaskan oleh faktor ini adalah 7 , 6 ~ 4% . 
Pengawasan absensi yang memberikan kontribusi 
;:erbesar terhadap faktor ini rr.erupakan 1:eknik 
pengawasan atasan terhadap bawahan . 
penqembangan pengetahuan dan kemampuan 
nengikuti kt:rsus a tau pela:ihan bagi 




Agar faktor peningkatan kemampuan i ni benar-
benar ber!"ungsi sebagai motiva t o r , maka pemimpin 
dapat. memulainya dengan me l atih pegawai kepada 
pekerjaan yang lebih bertanggung jawab . J i ka i ni 
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sudah dilak.ukan , mak.a pemimpin dapat merekomendasi-
kan oawahan yang siap untuk pengembangan . 
Faktor 5 Tanggung jawab dan kebijaksanaa:a 
orga:aisasi . E'aktor ini didukung oleh variabel 
penyerahan tanggung jawab oleh atasan dan kebijak-
sanaan dan peraturan administrasi kepegawaian . 
Muatan faktor untuk mesing-masing variabel adalah 
0, 664 dan 0, 812. Total keragaman pendapat karyawan 
terhadap variabel-variabel i ni adalah sebesar 
7, 227% . 
Kebijaksanaan dan peraturan administrasi kepe-
gawaian merupakan salah satu keoi jaksanaan organi-
sasi umumnya . Peraturan kepega1-1aian dalam Departernen 
Dalam Negeri diatur dan di tetapkan dengan U!'ldang-
undang (da l am bentuk tertulis) . Yang menjad::. 
sorotan uta:na adalah bagaimana peraturan ini 
diterap.<an dalam praktek . ':'entu saja pe::erapa!'l ir.! 
akan menjadi penilaian bag: pega',o~ai kepaca pemimpi:: 
r:tereka dalam melaksanakan kebijakan , apakah dapat 
b~rbuat seadil-adilnya . 
Faktor 6 adalah faktor keberhasila:a pekerjaan. 
E'aktor ini didukung oleh vari abel keberhasilan 
pekerjaan dan Gaji berdasarkan pangkat/golongan , 
dengan muatan faktor sebesar 0, 613 dan 0, 802 . Total 
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keragaman pendapat karyawan t e rhadap kedua variabel 
tersebut sebesar 7, 027% . 
Keberhasilan pekerjaan akan sangat berpengaruh 
terhadap kepuasan kerja, jika para pegawai diberikan 
kebebasan untuk berusaha mencapai hasil . Kesempatan 
tersebut harus sedemikian rupa sehingga para pegawai 
dapat berkembang sendiri . Maka , seorang atasan 
harus selalu memberikan semangat kepada bawahannya 
agar selalu berusaha mengerjakan sesuatu yang dirasa 
tidak dapat dikuasainya . 
Faktor 7 ada l ah fakt or bubungan i nter perso-
nal. Faktor ini didukung o l eh variabel hubungan 
persahabatan dengan rekan kerja da n dukungan rekan 
kerja dalam pelaksanaan tugas sehari- hari 0 , 796 dan 
0, 528 . Tot al keragaman pendapat karyawan terhadap 
variabel diatas sebesar 6, 862% . 
Kecakapa~ kemanusiaan (~uman skill) adalah 
kemampua~ un~u~ bekerja dida~an atau dengan kelompo~ 
sehi~gga dapat oerkoord:.nas:. dalam set:.ap kegiatan . 
Oleh <arena i tu ~ubungan interpersonal harus tetap 
terjalir. dengan 









Faktor 8 adalah fakto r tekn.ik pengawasan . 
Faktor ini didukung oleh variabel hubungan atasan 




adalah 0,832 dan 
faktor masing-masing 
0, 823 . Total keragaman 
pendapat karyawan yang dapat diterangkan oleh faktor 
ini sebesar 6, 666 %. 
Teknik penga1~asan yang menimbulkan ketidak-
puasan bagi pegawai merupakan kekurangmampuan atasar. 
dalam mensupervisi dari segi t eknis peker j aan yang 
merupakan tanggung jawabnya atau atasa n mempunyai 
kecakapan teknis yang lebi h r endah dari yang 
diperlukan kedudukannya . Untuk mengat asinya , para 
pemimpin harus dapat memperbai ki dengan rnengikuti 
latihan dan pendidikan. 
Faktor 9 adalah :aktor waktu/jam kerja . Fak-
~or ~ni didu"ung oleh variabel ~am kerja setiap 
harinya dan peraturan enarn hari kerja, dengan 
muatan faktor sebesar 0, 879 . ':'otal keramanan 
pendapat karya·.~qn yang dapat diterangkan oleh model 
ir.i adalah sebesar 5 , 129% . 
Teknik motivasi dengan pendekat an variabel 
waktu , dapat di terapkan dalam berbagai kebijaksana-
an . Beberapa organisasi mener apka n sedikit hari ker-
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ja dengan lebih banyak jumlah jam kerja, ada pula 
yang menerapkan job sharing . Namun RSUD Kabupaten 
Sidoarjo menerapkan enam hari kerja karena merupakan 
instansi yang memberikan pelayanan langsung kepada 
masyarakat (public service) . 
Untuk variabel- variabel Kepuasan Kerja, hasil 
rotasi varimax matrik loading (lamoiran 9) , 
diperoleh 6 (enam) komponen utama pembentuk Kepuasan 
Kerja. 
Faktor l adalah faktor pekerjaan dan kes~at­
an promosi. Faktor ini didu kung ol eh variabel kese-
suaian pekerjaan dengan kemampuan , pengembangan pe-
ngetahuan dan kemampuan , peranan aktif dalam meng-
gunakan oeralatan kantor, pemberian kesempatan dalam 
pengambilan keputusan dan kebijaksanaan, jumlah 
pekerjaan yang diminta untuk diselesaikan setiap 
harinya, Kejelasan jenjang karier dan kesempatan 
promosi, dengan muatan :a~tor nasiDg- masing variabel 
adalah 0, 799; 0, 646 ; 0, 548; 0, 729 ; 0, 649 oan 0, 620 . 
Variabilitas arau keragaman pe~ilaian kepuasan kerja 
yang dapat diter angkan oleh faktor ini sebesar 
15, 912% . 
Faktor pekerjaan menunjukkan sarnpai sejauh 
mana tugas kerja dianggap menarik dan memberikan 
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kesempatan untuk belajar dan untuk mener ima tanggung 
jawab . 
Faktor 2 adalah faktor atasan langsung. Faktor 
ini didukung oleh variabel pimpinan yang adil dan 
bijaksana , Pengarahan dan peri:1tah yang wajar, 
Perhatian atasan r:erhadap saran dan keluhan, dimana 
muatan faktor masing-masing variabel adalah 0, 742 
0, 830 dan 0, 760 . Variabilitas penilaian kepuasan 
terhadap hal-hal diatas sebesar 15, 502% . 
Faktor atasan langsung menunjukkan bagaimana 
kemampuan atasan untuk memperlihatkan ketertarikan 
dan perhatian kepada pekerja . Hal ini mungkin tidak 
mudah unLuk dipelajari , atau lebih tepat dikatakan 
sebagai pembawaan dasar dari seseorang . Pe~berian 
perhatian yang tulus , sukar dila kukan oleh seseorang 
secara asal saja . Pemimpin harus berhati- hati da.am 
memberikan perha~ian, kare:1a adanya konse~ 
"individua l dif:erences" . Suatu perhatian yang 
diberi kan bisa me:1imbu:Ckan akibat yang berbeda 
terhadap orang yang berbeda . • 
Faktor 3 adalah faktor hubungan rekan kerj a 
dan pengawasan atasan . Faktor ini didukung oleh 
variabel pengawasan atasan ter hadap pelaksanaan dan 
hasil pekerjaan , penga1-1asan terhadap absensi , 
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hubungan dalarn pekerjaan dengan r e kan kerja dan 
h~bungan diluar pekerjaan dengan muatan faktor 
masing- masing variabel adalah 0, 614 ; 0, 501 ; 0, 826 
dan 0, 744 . Keragaman penilaian kepuasan kerja yang 
dapat diterangKan oleh faktor ini sebesar 12,844% . 
Faktor ini menunjukkan sampai sejauh mana rekan 
sekerja bersahabat , kompeten dan mendukung . Juga 
sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh atasan 
terhadap pekerjaan yang dilakukan . 
Manusia yang merupakan 
tergantung satu sama lain . 
kebutuhan-kebutuhan yang 
makhluk sosial saling 
Sehingga , terdapatlah 
hanya bisa dipuaskan 
apabila masing-masing individu ditolong dan diakui 
oleh orang lain . 
Faktor 4 aoalah pujian dan penghargaan. Faktor 
i~i didukung oleh variabel pujian yang didapat sete-
lah be~erja dengan baik serta pe::ghargaa!l/pengakuan 
atas prestasi yang dicapai dengan muatan faktor 
masi~.g-rr.asir.g variabel adalah 0, 865 dan 0, 737 . Va-
riabi 1 it as pen:.. :aian pega>o~ai RSUD terhadap kepuasan 
akan pe~berian puiian dan penghargaan kepada mereka , 
cukup bervariasi , yaiLu sebesar 11 , 532% . 
Faktor ini menunjukkan sampai sejauh mana 
organisasi memberi kan penghargaan at as keberhasilan 
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pekerjaan para pegawa i anya . 'Kei nginan ini berasal 
dari kebutuhan egoi stis yang bisa di wujudkan dengan 
pujian , hadiah (dalam be ntu k uang rr~upun t~da k ) , 
diumumkan kepada rekan sekerjanya dan sebagainya . 
Faktor 5 adalah imbalan/ pembayaran. Faktor ini 
didukung oleh variabel gaji ya ng diteri ma, tunjangan 
selain gaji , kejelasan tugas dan fungs i jabatan, 
dengan muatan fakt or pada masing-masing variabel 
adal ah 0, 469 ; 0, 743 dan 0, 495 . Keragaman pe nilaian 
kepuasan kerja t erhadap hal - ha l dia tas sebasar 
8, 097% . 
Fa ktor i ni menunj ukkan j uml ah yang diterima 
dan keadaan yang dirasakan da ri pembayaran . :mbal -
an/pembayaran dalam hal ini ber upa gaji da n tunjang-
an la' nnya . Para pegawa i pasti mengi ng i nkan peker-
jaan yang aman secara e~onomis . Pe ker jaan yang mem-
beri kan penghasilan yang aje g merupa kan sa,;.ah sa::u 
harapan pegawai . Keinginan ini bisa dibuktikar. dari 
ba::yaknya pe:ninat um:uk menjadi pega\·.•ai negeri ( ka-
rena ada jaminan oensiun) . 
Faktor 6 adal ah pengbargaan masyarakat. 
Faktor ini dj dukung oleh variabel organi sasi/tempat 
kerja yang dihargai masyar a kat dan pekerj aan yang 
bera.rti . Muatan fa ktor pada masi ng- masing va r iabel 
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adalah 0 , 871 dan 0, 5 . Penilaian kepuasan kerja 
terhadap hal-hal diatas tidak begitu beragarn, yaitu 
sebesar 7,104% . 
Faktor ini rnenunjukkan sampai sejauh mana orga-
nisasi dapat memenuhi kebutur.an sosial pegawainya. 
4 . 3. Faktor-Faktor yang Mempenqaruhi Kepuasan Kerja 
Peqawai RSUO Kabupaten Sidoarjo 
Setelah dilakukan pemfaktoran baik terhadap 
variabel- variabel yang diduga berpengar uh (diperoleh 
sembilan faktor pengaruh) maupun terhadap variabel-
variabel kepuasan kerja (diperoleh enam faktor 
kepuasan), selanjutnya dilakukan analisis regresi 
untuk mengetahui 
variabel identitas 
pengaruh variabel bebas yaitu 
serca sembilan faktor pengaruh 
diatas terhadap variabel respor. ya:.tu enam faktor 
kepuasan kerja . 
Plot antara variabel respon dan variabel bebas 
dapat dilihat pacta lampiran 10. Sedangkan nilai 
l<orelasi antara variabel bebas can variabe: respon 
pada 1ampiran 11 . 
Dengan me reg res i kar. rna si::g-masing variabe 1 
latar belakang (identitas pegawai) dan sembilan 
fa><tor pengaruh sebagai variaLel bebas dengan 
masing-masing faktor pembentuk kepuasan , maka 
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masing-masing faktor pembentuk 





i<epuasan kerja . 
4 . 3 . 1 Penqaruh Variabel Identi tas Peqawai terhadap 
Kepuasan Kerja 
Untuk mengetahui pengaruh variabel ident.i.tas 
pegawai , dilakukan dengan meregresikannya dengan 
masing-masing faktor pembentuk kepuasan . Sehingga 
akan ada 6 (enam) model dugaan awal faktor kepuasan 
kerja . 
E'j "' ~oj -1 ~lj (JK) + ~2j (Gol) + ~31 D3 
+ ~. 1 D4 .,. ~s 1 DS + ~61 D6 -'- ~7l (Umur} 
"'" ~s1 (Lamapend) + ~9J (Lama kerja) + £1 
dimana j - 1, 2, ... , 6 (enam faktor pembentuk 
kepuasan} , yaitu : 
F1 kepuasa:-: da2.arn peker:;aan dan kesempatan 
pronosi 
F2 Kcpuasan Lerhadap atasan langsung 
F3 kepuasan terhadap hubu~gan rekan sekerja 
can pengawasan atasan 
F4 Kepuasan terhadap pujian dan penghargaan 
F5 Kepuasan terhadap imbalan/pembayaran 
F6 Kcpuasan terhadap penghargaan masyaraka L 
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Dari model dugaan awal regr esi untuk faktor 
kep~asan dalam hal pekerjaan dan kesempatan promosi, 
dilakukan uji koefisien regresi secara serentak 
maupun secarc parsial . 
a. Uji Koefisien Regresi Serentak (Uji F) pada model 
dugaan awal: 
Ho : ~~ = ~2 = ... = 139 = 0 
H1: Paling tidak ada satu ~~ * 0 
Statistik uji : 
Tabel 4 2 Anova untuk uji koe fi s i en regres i serentak 
Sumber Jum1ah Db Rata-r a ta F Sig . 
variasi kuadrat kuadrat 
Regressi 10 , 748 9 1,1 94 1 , 218 0, 029 
Residual 86 , 252 88 
Total 971000 97 
Dari tabel anova 4 . 2 diatas didapatkan nilai 
Probabilitas (sig.) = 0 . 029 < 0 . 05 , sehingga tolaY. 
Ho, arti~ya paling tidak ada satu variabe~ bebas yar.g 
sign:!.fikan berpengaruh ~erhadap kepuasan da:am hal 
pekerjaan dan kesempatan pro~osi . 
b. Uji koefisien regresi secara parsial 1uji t) Foqet 
pendugaan awal . 
Hlpotesis uji 
Ho ~. = 0 
i = 0 , 1, 2 , ...... , 9 
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Statistik uji 
Tabel 4 . 3 Stacist i k UJl koefisien regresi secara 
Parsia l unt uk variabel i dentitas pegawa i . 
Koefisien Koef . T Sig . 
Terstd . 
B Std . Error Bet a 
Konsta:lta 3, 174 1, 517 2 , 092 0, 039 
Dl (.;;<) 0, 109 0, 206 0, 055 0 , 530 0, 597 
D2 (Gol) I 
-0 , 138 0,380 I - 0, 044 ,-o, 363 0, 718 I 
03 (Baa) -0, 0045 0, 293 - 0, 002 - 0, 016 0, 988 
04 (Baal - 0, 187 0, 251 0, 087 - 0, 745 0, 458 
05 (Baa) 
-0, 201 0, 329 -0 , 069 
- 0' 611 0, 50 
UMUR 
-0' 0267 0, 027 - 0, 14 0 -0 , 988 0, 326 
D6 (status) 0, 398 0, 473 0, 088 0 , 841 0, 402 
LAMA PEND -0 ,184 0, 067 - 0, 315 - 2, 742 0, 007 
LAMA 
-0, 0095 0, 027 -0 , 049 - 0, 355 0, 723 
Dari t abel 4 . 3 d i a t as terl i hat bahwa lama pendidikan 
berpe ngar uh secara signifikan t e rhadap kepuasan da-
lam hal pe kerjaan dan kesempatan promos i . 
Dari uji terhadap koefi sien regresi dia tas , 
selanjutnya a kan didapa t ka n model t erbaik sebagai 
:Jerikut : 
Kepuasa~. dalam Pekerjaan da:t Kese:r.patan prornosi 
Fl = 1, 88 0 , :48 Lama Pendidi<an 
c. Uji koefisien reqresi serentak model terbaik : 
Ho : ~o = ~I= 0 
H,: Paling tidak ada satu ~i "'0 
Statistik uji 
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Tabel 4 4 Anova untuk uji koefis ien rogresi serenta k .. 
-SurT'ber I Jumlah Db Rata- rata F Sig . variasi kuadrat kuadrat 
Regressi 
' 
6, 262 J. 6, 626 I 6, 626 0, 012 
Residua:i. 1 90, 7 38 96 0, 945 
Total I 97 , 000 97 
Dari tabe... a nova 4. 4 diatas didapatka:~ nilai nilai 
probabilitas (sig . ) : 0 , 012 < a(0 , 05) , sehingga tolak 
Ho , artinya paling tidak ada sa~u variabel bebas yang 
signifikan berpengaruh terhadap kepuasan dalam hal 
pekerjaan dan kesempatan promosi. 
d. Uji koefisi en reqresi secara parsial model 
terbaik : 
Hipotesis uji 
Ho [3, = 0 
i = 0, • . 
Statisti-: uji : 
~abel 4 . 5 StatistiK uji koefisie~ regresi secara 
. 1 d d 1 .k pars1a ari mo e cerba 1 
Koe!isien Koef . ter- 1 T I Sig . 
s td . 
B Std. Error Beta I 
Konscanta 1, 880 0, 737 I 2 , 551 0 , 0:2 
Lar:~a Pena I -0, H8 0, 058 -0 , 254 
_I 2 , SH 0, 0::.2 
Dari tabel 4 . 5 diatas terlihat nil a i probabilitas 
(sig . )- 0, 012 < a(0,05), baik untuk konst anta maupun 
lama pendidikan, sehi ngga diputuskan untuk menolak 
lfo yang artinya variabel t ersebut sigifikan 
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berpengaruh terhadap kepuasar. dalam ha l pekerjaan 
dan keserr.patan promosi . 
d . Uj i Asumsi IrON 
Setelah didapatkan model terbaik, sel anjut nya 
dilakuka:- peng..:"ian a s umsi IIDt\ ( rdentik, 
Independent , berdistribusi Normal ) . 
1 . Pe ngujian asumsi Ident ik (Homoskedastisit a s) 
Pengujian dilakuka n dengan uji gl ejse r , hipo-
tesanya sebagai ber i kut 
Ho 2 2 2 Ct = cr2 = ...... = cr 
2 Pa l ing sedi ki t ada satu a, ., cr 
Dcngan meregresikan nilai residual dengan s emua 
variab~l bcbas , didapa t kan 
Tabel 4 6 Hasi" uji Homos kedas-isitas . J. • 
' " I Ju.mlah db 'Rata rat a j F SJ.g . 
i<t:adra: I kuadra t 
Reoression 1 4, 486 9 0,4 98 '0 , 509 I 0, 865 
I Residual 1?6, 252 88 0 ,980 
I Total l 90, 738 97 I 
Berdasarkan tabel ( . 4 c:dapat ka~ batwa ~ilai 
probabilitas (sig . )=0, 865 > a = O,OS ma i<a ga gal tolex 




2 . Pengujian asumsi Independent (Tidak terdapat 








Lug cor r.. 
1 0, 073 
2 -0.017 
3 o, 097 
















Gambar 4.1 Plot ACf untuk s:saan . 
Pada gambar 4 . 1 Plot ACF ~.:::tuic sisaan terlihat 
tidal: ada lag yang kel~.:ar dari bat as 
±2/./98 =0 ,202 berart: asums: c:dak terdapat 
autokorelasi antar sisaan ~e=penuhi . 
3 . Pengu'ian asumsi kenormalan . 
.. -
Penguj ian dilakukan dengan uj i Normal Kolmogorov 
dengan hipotcsa sebagai berikut 
Ho Sisaan berdistribusi norm~i 
S.:i.Saan tidak ~erdistribusi norkai. 
. ' 
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Statistik uji D = 1 ,162, dimana nilai probabilitas 
(sig . ) - 0 , 13~ > a/2 = 0, 025, sehingga gagal 
tolak Ho, artinya sisaan berdistribusi normal . 
e . Interpretasi Model 
Variabel yang berpengaruh secara significa~t 
terhadap kepuasan dalam hal pekerj aan dan kesempatan 
promos! adalah lama pendidikan . Tanda koefisien 
regresi yang negatif dari model terbaik yang 
didapatkan , menunjukkan bahwa tingkat pendidikan 
pegawai berbanding terbalik dengan tingkat kepuasan 
terhadap pekcrjaan dan kesempata n promosi . 
Dengan cora yang sama , akan didapackan model 
t;erbaik dari J.:elima faktor kepuasan kerja lai:-mya 
(lamo~ran 12) , yang ternyata :-tanya didapatJ.:an sa::u 
r:todel regresi dari kepuasa:: 
irrbalar./perrbc:yaran , ya:.tu : 
Kepuason t<>:::"t.adap 1rr.bala::/pernbayara:1 
f5 - 0, 59/. - 0, 0522 Lama bekerja 
terhadap 
Kepuasan dala~ tal irr.balan dan pembayaran, 
c.:.pengaruh:.. oleh lamanya pegawa:.. bekerja di RSiJD 
Kabupaten Sidoarjo . 
rr.e:wnjukkan 
Koefisien regresi yang negati: 
kep~asan terhadap imbalan/ 
pembayaran berbanding cerbalik dengan lama bekerja . 
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Atau dapat dikatakan bahwa s ema kin l ama masa kerja 
pegawai semakin tidak puas terhadap imbalan yang 
diterima , baik berupa gaji ataupun imbalan la:nnya . 
4 .3. 2 Pengaruh Sembilan Faktor Utama terhadap 
Kepuasan Kerja 
Dari sembilan faktor pengaruh yang 
d:dapatkan dari hasil anali s i s f a kt or, selanjut-
nya dilakukan analisis regresi terhadap enam 
faktor pembentuk kepuasan, modelnya dapat 
ditulis sebagai beriku t 
Fj "' J3oj + J31J X1 + 1321 Xz + l33i X3 
I 134J X< .._ 135) Xs + 1361 X6 + J3 7) X7 
r 13aJ Xa + J3s1 X9 + €, 
dimana j = 1, 2, ... , 6 ( enam :ak;:o:::- pe:nbentuk 
kepuasan ) dan 
X1 : ?er~uasan kerja da~ peningkatan 
kar!e~ 
Xz konc~s: kerja 
X3 Pet.gak~an keberhasi:an 
x4 ~en:ngkatan kemampua~ 
Xs Tanggung jawab dan kebi jaksanaan 
organisasi 
x. Kcberhas i lan pe ke r jaan 
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x, Hubungan interpersonal 
Xe 7eknik Pengawasan 
X9 Waktu kerja 
:angkah-lang kah untuk mendapatkan model 
terbaik (lampiran 13) dilakukan dengan cara yang 
sa:r.a scperti dalam menentukan pe:1garuh va.::iabel 
identitas pega~-.·ai terhadap kepuasan kerja, yaitu 
dengar. 
model 
:nelakukan pengujian koefisien 
dan melakukan uji asumsi IIDN 
model terbai k. 
regresi 
terhadap 
Model tcrbaik yang didapatkan adalah sebagai 
berikut : 
a . Kepuasan dalam pekerjaan dan kesempacan ?romosi 
r:- 0, !:>81 x1 
b . Kepuasan terhadap atasan :angsung = 
F2 o, 20.; X3 + o, 207 x, + o, 226 x6 
c . Kepuasan terhadap nubungan reka~ se~er~a can 
pe~cawasan atasan 
F3 -0 , 226 Xz- 0, 2 X3- 0, 263 X4 - 0 , 295 x6 
• 0, 302 x, 
d . Kepuasan Lerhadap pujian dan penghargaan 
F4 = 0, 193 x2 + 0 , 238 x4 
c . Kcpuasan terhadap imbalan/pembayaran 
r5- 0 , 269 Xs + 0, 241 x, 
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e . Kepuasan terhadap imbalan/pembayaran 
FS • 0, 269 Xs i 0, 241 X1 
f . Kepuasan terhadap penghargaan masyarakat 
Tidak ada variabel yang berpengaruh secara 
significant . 
I nterpretasi model . 
Kepuasan dalam hal pekerjaan dan 
kesempatan promosi dipengaruhi oleh program 
perluasan kerja dan peningkatan karier (X1l. 
Koefisien regresi yang positif menunjukkan 
hubungan yang posit if I dimana semakin baik 
program perluasan kerja dan peningkatan karier I 
akan semakin tinggi tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pekerjaannya dan kesempatan akan 
p r omos:. 
Kep~.:asan terhadap atasan dipengaruhi oleh 
faktor pengakuan keberhasi la~ program 
peningkatan kemampuan dan penga,.•asan abse::si 
(X4), serta teknik pengawasan yang diterapka~ 
' 
oleh atasan lang sung ( Xs ) • Dimana semua 
mununjukkan hubungan yang positif. Semakin baik 
ketiga faktor tersebut , maka akan meningkatkan 
kepuasan para pegawai . 
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Kepuasan terhadap hubungan dengan rekan 
sekerja dipengaruhi oleh variabel kondisi kerja 
!X2) , pengakuan keberhasilan (X3 ) , peningkatan 
ke~4mpuan dan pengawasan absensi (X~) , serta 
keberhasilan peke.::jaan (X6 ) dan ht:bungan 
interpersor.al (X7 ) o Kondisi kerja dan pengakuan 
keberhasilan ternyata memberikan hubungan yang 
negatif (nilai koefisien regresi yang negatif), 
sementara faktor peningkatan kemampuan dan 
pengawasan absensi serta keberhasilan pekerjaan 
dan hubungan interpersonal memberikan pengaruh 
positii terhadap kepuasan para pegawai o 
Semakin baik kondisi lingkungan kerja , 
ternya t a tidak meningkatkan keeratan hubungan 
a:~tara rekan sekerja o Begi~u juga dengan 
penga~uan keberhasilan atas pelaksa:~aan tugas 
seorar.g pegawai, tidak merr.buat hubungar. dengan 
rekan se~erjanya nenjadi lebih bai~ o 
Kept:asa:: terhadap pt;j ian dan penghargaan , 
dipengarur· i oleh faktor kondisi ker~a !X2l dan 
faktor E'cningkatan kemarnpuan dan pengawasan 
absensi Tanda koefisien regresi yang 
positif menunjukkan bahwa meni ngkatnya kepuasan 
terhadap penghargaan atas keberhasilan 
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pelaksanaan pekerjaan dipengaruhi karena semakin 
diberikannya kesempatan bagi pegawai untuk 
me~ingkatkan kemampuannya serta semakin baik 
kondisi lingkungan kerjanya . 
Kepuasan terhadap i~alan/pembayaran 
dipengaruhi oleh dua faktor , yai tu faktor 
tanggung jawab dan kebijaksanaan organisasi (Xs), 
dan hubungan interpersonal (X1) . Kedua faktor 
tcrsebut berpengaruh secara positif terhadap 
kepuasan kerja . Jika kebijaksanaan mengenai 
besarnya gaji dan tunjanga n selain gaji yang 
diterapkan organisasi semakin sesua i dengan apa 
yang diharapkan para pegawai, maka akan semakin 
meningkatkan kepuasan pegawai . 
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BABV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5 . 1 . Ke simpulan 
BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarl:an tasil ana:.:.sis dan pembahasa:-~ pada 
ba:O sebelt::nr.ya dapat d:.:arik beberapa kesimpulan 
se::>agai be::jl:u: 
Tingkat kepuasan ker:a pega;·:ai RSUD Kabupaten 
Sidoarjo , sudah cukup tinggi (diatas 65%) untuk 
semua aspek kepuasan kerja . 
TingkaL kepuasan kerja tertinggi diantara semua 
vari abel kep•Jasan kerja , terletak pada ht:b•Jngar. 
dengan rek~n sekerja (ba:.k hubu:-~gan dalam hal 
pekerjaan naupun hubu:-~gan dil\.lar pekerjaan) dengan 
prosentase l:epuasan sebes::.r s:. , 97% dan rata-::ata 
pen:.laian kepuasan sebesar ~ . 92 . 
TinqkaL ~ep~.:c,sa:-. ker.::;a tere:-~da!1 diantara ya~.g 
lai:-. , aca:.a::. dala:r. ha:. pe:1g!'largaar: dan penga:::.:a:-. 
aLas prestc.;;i yang d~capa: se::;::a pu~ ian ~·aug 
didapatKan setelan nel:erja dengan baik . Prosentasc 
tingr.a: kcpuasan dalam hal ini sebesar 65 , 31 % dan 
rata-rata penilaian sebesar 3, 9 . 
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Ada enam !aktor utama pembentuk kepuasan kerja 
pegawai non medis RSUD Kabupaten Sidoarjo, yaitu : 
a . Peke:::jaan dan kesempatar. promosi 
o. A:asan langsung 
c . Pengawasan dan hubungan reka~ sekerja 
d . Pujian dan penghargaan 
e . Imbalan/Pembayaran 
f . Penghargaan masyarakat 
Faktor yang mempengaruhi kepuasan dalam pekerjaan 
dan kcsempatan promosi adalah tingkat pendidir.an 
dan program perluasan kerja dan peningkalan 
karior. Tanda koefisien regresi yang negatif 
menl;r.jukkan semaki:: r.i nggi tingka: 
pe:~didikan pega·<~ai , tidak membuat pegawai merasa 
semakin puas pada pekerjaannya dan kesempatan 
prornosi yar.g aca . Sedangkan apabila p:::ograrr. 
pe:::luasa:-. ker~a dan peningkatan ka:::ier semaki:-. 
baik, rr,ak .. .:;::ar mer-ingka-::kan i:epuasan ker~a para 
pegawai . 
Kepuasan ter~adap atasan langsung dipengaruhi oleh 
fa~<tor pengakt:an keberhasilan , progra:n peningkatan 
kcmarnpuan se.cta r.eknik per.gawasan yang di terapkan 
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< 
oleh atasan. Semakin baik ketiga faktor tersebut , 
akan se~akin meningkatkan kepuasan . 
Kepuasan terhadap hubungan dengan rekan sekerja 
dipengaru~i oleh variabel ko~disi kerja, pengakuan 
keberhasilan, peningkatan kema~puan dan pengawasan 
absensi , serta keberhasilan pe~er~aan dan hubungan 
interpersonal . Kondisi kerja dan pengakuan 
keberhasilan ternyata memberikan hubungan yang 
negaLif 
semen tara 




pengawasan absensi serta keberhasilan 
dan hubungan interpersonal me~berikan 
pekerjaan 
pengaruh 
Serna kin posiLif t erhadap kepuasan 
baik kondisi lingkungan 
para pegawai . 
kerja , 








Begitu juga cengan pengakuan 
atas pela~sanaan tug as seorang 
pegawai, tidak merrb~at hu~ungan dengan rekan 







faktor Peningkatan kemampuan dan pengawasan 
yang positif absensi . Tanda koefisien regresi 
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menunjukkan bahwa meningkatnya kepuasan terhadap 
pengharqaan atas keberhasilan pelaksanaan 
pekerjaan dipengaruhi karena semakin diber!.kannya 
kesempatan bagi pegawai unt~k meningkatica:-. 
~emampuannya serta semakin baiK kondisi lingkunqan 
kerjanya . 
Kepuasan terhadap imbalar./pembayaran dipenqC:Inhi 
oleh masa kerja pegawai , faktor tanggung jaHab dan 
kebijaksanaan organisasi , dan 

















besarnyo gaj~ dan t~njanga~ selain gaji yang 
diterapkan organisas:. senakin sesuai dengan ape 
yar:g diharapk,:-. para pega•.va: , maka akan semaki:-: 
ner:ir:gKat~an kepuasan pegawai . 
5. 2 . Saran 
Perlunya dit:.:.ngka:kan mctivasi kerja pegav<ai 
terutama da_am hal penghargaan dan pujian atas 
prestasi kcrja mereka, sehingga para pegawai 
khususr.ya Lenaga non medis dapat terdorong untuk 
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rtelaksanakan pekerjaan denga:: 2-eb:.h baik, misalnya 
dengan mengu:numkan prestasi ya:lg dicapa:. , 
pemneria:1 had~ah , piagam atau penghargaan lainnya . 
Perl~ penelitia:: :eb~h lanjut terhadap faktor-
faktor lain yang dapat me~pe::garuhi kepuasan 
kerja , kepada seluruh pegaHa: RSUD Kabupaten 
Sidoarjo , tidak hanya pega·<lai non medis saja . 
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LAMP IRAN 
Larnp i ::an 1 Tabel Nilai Krit i k r 
ANGKA KRlTIK NILAI T 
Dn-ajat 5~ IS Dn-aja.t 5~ I% -
K'btbosan 
.Ktbebosan 
fdn ' . ~ .. fdn 
I .997 1.000 24 .338 .495 
2 .950 .990 25 .381 .485 
3 .878 .959 26 .374 .478 
4 .811 .917 27 .367 .463 
5 .754 .874 28 .361 .463 
6 .707 .834 29 .355 .• 456 
7 .6G6 .798 30 .349 .449 
8 .632 ·.;65 35 ' . . 325 :418 
9 .602 . 735 40 .304 .393 
10 .576 .708 45 .288 372 
11 .553 .684 50 .273 .354 
12 .532 .661 60 .250 .325 
13 .497 .623 70 .232 .302 
14 .497 .623 80 .2 17 .283 
15 .482 .606 90 .205 .267 
16 .468 .590 100 .195 .254 
17 .456 .5 75 125 .1 74 .228 
18 .444 .561 !50 .!59 .208 
19 .433 .549 200 .138 .181 
20 .423 .>37 300 .113 .148 
21 .413 .526 400 .098 .128 
22 .404 .510 500 .088 .115 
23 .396 .505 1000 .062 .081 
SUMBER : Fisher dan Yat.s, "Statistical tab1u for bio1ogi~ agricul· 
turaJ a.nd medic.al re-a:t>arch'', djkutip dari R.P. Kolstoe, /n. 
troducti"" to Statistic for the B~lur.::ioral Sciences. Home· 
wood, lllinois, Doney Pres•, 1973. 
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Larnpiran 2 Ta bel Nilai Krit~k Sebaran F 
Nilai Kri1ik Scbaran F 
v, 
v, I 2 ) 4 ~ 6 7 8 9 
I 161.4 199.~ 215.7 224.6 230.2 23<.0 236.8 238.9 240.~ 2 IS.SI 19.00 19.16 19.2S 19.30 19.33 19.)5 19.37 19.38 3 10.13 9.SS 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85 8.81 4 7.71 6.94 6.S9 6.39 6.26 6. 16 6.09 6.04 6.00 
s 6.61 S.79 S.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.77 
6 5.99 S.l4 4.76 4.S3 4.39 4.28 4.21 4.15 4.10 
7 5. ~9 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73 3.68 8 5.32 4.46 4.01 3.84 3.69 3.~8 3.$0 3.44 3.39 9 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.18 
10 4.96 4. 10 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02 
II 4.84 3.98 ).S9 3.36 3.20 3.09 3.01 2.95 2.90 12 4.75 3.89 3.49 3.26 3.11 3.00 2.91 2.8~ 2.80 13 4.67 3.81 3.41 3.18 3.03 2.92 2.83 2.77 2.71 14 4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 2.8S 2.76 2.70 2.65 
IS 4.54 3.68 3.29 3.06 2.90 2.79 2.71 2.64 2.59 16 4.49 3.63 3.24 3.01 2.8~ 2.74 2.66 2.~9 2.54 17 4.45 3.59 3.20 2.96 2.81 2.70 2.61 l.SS 2.49 18 4.41 3.SS 3.16 2.93 2.77 2.66 l.S8 2.~1 2.46 19 4.38 3.~2 3.13 2.90 2.74 2.63 2.54 2.48 2.42 
20 4,35 3.49 3.10 2.87 2.71 2.60 2.SI 2.4S 2.39 21 4,}2 3.47 3.07 2.84 2.68 2.S7 2.49 2.42 2.37 
22 4.30 3.44 l .OS 2.82 2.66 2.SS 2.46 2.40 2.34 23 4.28 3.42 3.0) 2.80 2.64 2.~3 2.44 2.37 2.)2 
24 4.26 3.40 3.01 2.78 2.62 2.51 2.42 2.36 2.30 
zs 4 24 3.39 2.99 2.16 2.60 2.49 2.40 2.34 2.28 
26 4.23 3.37 2.98 2.74 2.59 2.47 2.39 2.)2 2.27 
27 4 .21 3.3S 2.96 2.73 2.S7 2.~6 2.37 2.31 2.2S 
28 4.20 3.34 2.9S 2.71 2.56 2.45 2.36 2.29 2.24 
29 4.18 3.33 293 2.70 2.SS 2.43 2.3S 2.28 2.22 
30 4,17 3.32 2.92 2.69 2.~3 2.42 2.33 2.27 2.21 
40 4.08 '3.23 2.84 2.61 2.4S 2.34 2.25 2.18 2.1l 
60 4.00 ). I~ 2.76 2.53 2.37 2.25 2.17 2.10 ]..II' 
120 3.92 3.07 2.68 2.4S 2.29 2.17 2.09 2.02 ).96 
., 3.84 ) .00 2.60 2.37 2.21 2.10 2.01 1.94 1.88 
. . 
· oireproduksl dori TabeJ 18 Biometrika Tables for Statisticians, VoJ. !. dcngan •zm 





















































































































































































































label diombil dari Tabel!V R. A. Fisher, Stalls rica/ Mtthods 
for Rtstarch Workers. Oliver & Boyd Ltd .. EdinbufJII. 
dcnaan itm pc:ngar3ng dan pc:nerbit. · " 
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Lampiran 4 Kuesioner Penelitian 
J. Jdrntitas (Lntar Belakang) 
Nama 
2. Jenis J..:elamm 
3 Pangkat'Gol 
4 Bidang Scks1-Bag /Sub Bag 
5 Umur 
6. Sta:us Perkawman 
7 P~nd1d1kan 
8. Lama Bekerja 
L I P 
.... .... tahun 
M\1-m I Tidak Kawin 
a Sebaga1 Pegawai RSUD Kab. SidoaJ)O 
tahun .. . . . . . . ... bulan 
b Sebelwtmya ... .. ......... tahun ........ .. . bulan 
ll. Sampai Hjauh mana kesesuaian hal-hal berikut ini dengan harapan anda: 





I Be ban kcrja selama mi (. .. . ) 
2. Varias1 pekerjaan di tcmpat kef) a. ( .. . .. . ... ) 
3. Rotasi dan mutas1 an tar bagian ( ......... ) 
4. Jam kerja setiap harinya dan peraturan enam hari ke~a ( ..... ... ) 
5. Keberhasilan pckerjaan saya bagt kchidupan saya sekarang ini ( .. . .. . ) 
6. Pcngha.rgaan mRSyerakat terhadap keberhesilan saya selama beke!ja ( ... ... ... ) 
7. Pengakuan dan pihak menajemen kantor atas keberhasilan dalam pelaksanaan tugas. 
(.. . ) 
S Pemberian pcnghargaan, puj1an atau hadtah atas prestas1 yang dicapat ( .. ..... .. ) 
9 Kesesua1an pekerjaan dmgan pcngetahuan dan kemampuan (. . . . . . ) 
10 Pembcrian kescmratan da1am pengambilan keputusan dan kebijaksa'laan ( J 
11. Penycrahan tanggung jawab oleh atasan ) 
12 f..:escmpatan untuk mength:ti k--ursus-kursu.• d.u. 1 ... ;diohdn 
13 Per.crapan JX'Icr.s: C!nn ke- 1"1" J?.n \"3" 1: <"mullkt 
1.: f..:,•t">1_'ak' ;- ·• - ...... ~·ra, ~<;>-:i•l' l!l~Tl 
• ,. :-lJN.'l,:.Ot~ p.:·•ana~man <tengan rel(an kerja 
:• • :--o._k .mg··•• rekan kerJB clalam pelaksanaan tugas sehari-l:an 
: l . ;(~n ..... :;i ruanga.n 
~2 Penerangan 
23. Penataan pcralatan kantor 
24. Suhu ruangan 
25. G-dj t yang diterima dtbandingkan dengan pekerjaan yang di lakukan 




( - -- J 
(... - ) 
( .... -- ) 
( ..... ) 
(. .. - ... ) 
(. .... .. ) 
(. .. .. ) 
(... . ) 
(. .. . .. ) 
..,.., 
m.Pada prkrrjaan saya sekllr.mg, bagaimana saya mcrasa mengenai : 
Pili han ;awaban · 
1----·-.. ----------:!-----------------3------- --44 ------S-------------6 
Sangat 
T1dak puas 
I. Irnbalan. P~mbayaran 
a. Ga;1 yang saya tenma 
b Pu;1an yang saya dapat setelah bekel)a dengan baik 
c. TunJangan selain gaj1 
d. Penghargaanlpengakuan atas presLaSi yang dieapa1 




( ........ ) 
( ......... ) 
(. .. ...... ) 
( .. ..... ) 
(.. .... ) 
a. Pekerjaan yang bcrarti (.. ...... ) 
b Kcscsua1an pekc~aan dengan kemampuan (. .. . . ) 
c. Pengembangan pengetahuan dan kcmarnpuan (kursus, pelatihan) ( ........ ) 
d 1-:e;clasan tugas dan fungst jabatan ( .... .. ... ) 
e. Peranan aktJf dalam mcnggunakan peralatan kant or (. .. ... ... ) 
f. Pembenan kcsempatan dalam pengambilan keputusan dan kebijaksanaan ( ... ... ... ) 
g Jumlnh pckcl]aan yang dtminta untuk diselesaikan setiap harinya (.. ...... ) 
3. Kesempatan Promosi 
a. K~jclasan jcn,1ang karier 
b Kesempat.an promosi 
4 PcnyehaJALa.~an langsung 
a Pimpman yang adil dan bijaksana 
b Pengarahan dan pcrintah yang wajar 
c Pe,hauan at.asan terhadap saran dan kcluhan 
d Pcngawasan aLaSan terhadap pelaksanaan dan hasil peke~aan 
e Pengawa~ terhadap absenst 
5 Rekan sekerJa 
a Hubungan dalam pekeryaan 
b Hub'.ll1gan dt luar peker:Jaan 
-------------~-----------
(.. .... . ) 
( ..... ... ) 
(. "" .) 
( ......... ) 
( ..... ) 
(. .. ..... ) 
(.. ...... ) 
( .. ·~ . ) 
(. ) 
(. . .. ) 
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LAHPIRAN 5 Nilai Kore:asi Produk Moment antara 
Pernyacaa n dengan skor total , untuk 
variabel yang mempengaruhi kepuasan kerja . 
~0 Pernyataan Korelasi I 
Variabel faktor penoaruh 
1. Be ban kerja 0 , 446 
2 . Variasi pekeriaan 0, 573 
,_ 
3 . Rotasi 0 , 479 
4 • Jam kerja 0 , 536 
::> . Keberhasilan 9ekerjaan 0, 585 
6 . Penghargaan masyarakat 0, 426 
7 . Pengakuan atas keberhasilan kerja 0 , 366 
8 . l?emberian pengharqaan/pujian 0 , 572 
9 . Kesesuaian peker jaan dengan kemampuan 0, 552 
10 Kesempatan pengambilan keput usan 0 , 366 
11 Penyerahan tangguna jawab 0 , 398 
12 Kesemoatan mengikuti kursus/pelarihan 0,507 
13 Penerapan potensi/kemampuan 0,524 
:.4 Peraturan actm:nistrasi Kepegawaia:: 0,572 
:.s Jenjang ka=ier 0 , 3998 
::..6 Hubungan atasan bawahan 0 , 427 
17 Pengawasan terhadap hasil pekerjaan 0, 424 
18 Pengawasan t erhadao absensi 0 , 396 
19 Hubungan dengan rekan kerja 0 ' 54 67 
20 Dukungan rekan kerja dalam pelaksana- 0, 4814 
an tugas 
I 21 Konaisi n::angan 0,5:6 I 
22 Peneranqan 0, 498 
23 I Penataan eeralatan kant or 0, 6: 
24 Suhu ruangan 0,585 
25 Gaji dibandin9:kan dengan pekerjaan 0, 53 
26 Gaji didasarkan pangkat/Qolonqan 0 , 523 
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I 
Lampiran 6 Nilai Korelasi Product Moment Variabel 
Kepuasan Kerja . 
Varia bel Kepuasan Kerja 
~ . Gaji yang diterima 0, 405 
2 . Pujian yang didapat setelah bekerja 
dengan baik 0 , 753 
3 . Tunjangan selain gaji 0 , 37 
4 . Penghargaan/Pengakuan atas prestasi 0 , 606 
5 Oroanisasi/Tempat kerja yang di harqai 0 , 382 
6 Pekerjaan yang berarti 0 , 428 
7 Kesesuaian pekerjaan dengan kemampuan 0 , 388 
8 Pengembangan pengetahuan dan kemam- 0, 669 
I puan 
9 Kejelu.san tu_g_as/funqsi 0, 568 
10 Pcra nan a ktif da l am menggunakan 
Perala ta n kantor 0 , 759 
11 Pemberian kesempatan dalam pengambil- 0 , 5707 
an k~utusan 
12 Jumlah pekerjaan 0, 38 
13 Keielasan~eniano karier 0 , 751 
:'.4 Kesempatan promosi 0 , 5806 
15 Pi~oinan adil dan bijaksana 0, 559 
16 Penqarahan/perintah yang •.vaj a= 0 , 4383 
17 • Perhat ian terhadao saran can ke:uhan 0 , 722 
16 Penqawasan oelaksanaan peke~aan I 0, 727 
19 Pengawasa~ terhadao absensi 0 , 4850 
20 Hubungan rekan keria dala~~e~er~aan 0, <:87 
21 Hubungan rekan J(er.;a diluar _Qekeriaan o, ~68 -
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5 4 5 
) 5 5 
5 6 6 
4 5 .l 
4 2 5 
• J .l 
~ 4 5 
) 2 4 
s 2 s 
s s s 
s s s 
5 .s 4 
























5 4 5 
5 5 5 
5 5 5 
5 5 5 
4 4 4 
• 4 4 
5 3 5 
4 4 5 
3 4 5 
4 5 6 
4 5 6 




























































































































































































































































































































































































































































5 4 5 
• 5 6 
s 5 5 
. ~ 
5 5 
5 • 5 
• 5 3 
• 4 5 
3 4 5 
• 4 5 
3 3 5 
4 6 5 
3 • 5 
5 5 5 
5 5 5 
5 5 • 
5 5 5 
5 3 5 
5 5 5 
4 5 5 
3 4 • 
5 5 5 
1 1 5 
5 5 5 
4 6 3 
4 4 5 
5 5 5 
5 5 s 
5 5 4 
3 • 5 
5 5 5 
5 5 5 
5 5 5 
5 5 5 
5 5 5 
5 5 5 
5 5 5 
5 5 s 
5 5 5 
5 5 5 
5 5 5 
5 5 5 
• 3 4 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































GAil GA.JIGOl GA.JI2 PWI2 TUI>W HARGA:l ORGA:l KERJA2 SESUA/2 KURSUS2 TFUNGSI2 AK11F2 KEPV12 JMl2 
} ) 3) 54 4 5. 4 4 5 . 5 
.l 5 525 2 4 5 .l J .I 4 .l .l 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 ~ 4 4 5 5 5 5 5 
5 4 5 5 5 5 5 5 5 
4 4 5 5 8 5 4 5 
4 4 4 4 4 4 4 5 5 
3 3 3 4 3 3 4 3 4 
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i.ampiran 8 Nilai eige~ , komunali t as , rr~trik komponent dan 
matrik loading rotasi varimax hasil ana!isis 
fak~or terhadap variabel-variabel yang did~ga 
rnempe~garu~i kepuasar. kerja 
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Lampiran 9 Nilai eigen , komunalitas, macrik komponent dan 
matrik loading rotasi va=imax hasil analisis 
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L/>.MPIRAK 11 NILAI KORELASI AN1'1\RA VI\RIEBEL BF:BAS OEKGAN fAKTOR-E'AKTOR PF:MBENTUK KE:PUASAN 
JK Go1 Bagian/Bidang UMUR Slatus LAMA TJ\MA (Dl ) (0?.) 03 D4 05 (06) PF.NO n 0 .038 0 . 121 0 . 027 0 . 079 0 . 013 - 0 . 114 0 . 096 -0 . 254 -0.072 E'2 0 . 096 0 . 055 0 . 204 0 . 205 
-0 . 024 - 0 . 170 0 . 036 0 . 047 -0 . 109 f3 0 . 202 -0 . 133 - 0 . 152 0 . 079 0 . 256 0 .009 - 0 . 147 
-0 . 295 0 . 155 F4 0.114 
-0 . 046 -0 . 142 0 . 022 0 . 025 0 . 070 0 . 049 -0 . 020 0 . 102 F5 0 . 001 
-0 . 031 -0 . 044 0 . 192 0 . 015 0 . 071 0 . 067 0 . 065 -0 . 272 F6 - 0 . 038 0 . 008 0 . 069 0 . 047 0 .231 0 . 007 -0 .101 
-0 . 096 0 . 005 
Keterangan : 
J K : Jenis Kelamin (dummy, 01 ~ 0 jika l aki- l aki, 01=1 jika wanita ) 
Go! : Golonga n ruang (02 - 0 j ika Gol . II dan 02 = l j i ka Go! . II I) 
Bagian/Bid : Bagian/Bidang t empat bekerja 
03 04 DS 
a . Bidang Pelaya nan 1 0 0 b . Bagian Umum 0 1 0 
c . Bagian Per encanaan & RM 0 0 1 d. Hag i a n Keua ngan 
Umur dalam tahun 
0 0 0 
St atus : Sta Lus per ka wi nan (D6 = 0 tidak kawin , D6~l kawin) Lama Pe nd : Lama pe nd i.di ka n (da l am tahun) 
Lama : Larna be kerja (dalam tahun) 
> 
n 
NILAI KORELASI ANTARA FAKTOR PENGARUH DENGAN FAKTOR PEMBENTUK KEPUASAN 
Xl X2 X3 X4 xs 
n . 0 . 561 
-0 . 027 0 . 097 0 . 14 6 
- 0 . 081 
f1 0 . 581 -0 . 027 0 . 097 0 . 146 
- 0 .061 r-----r~ -0.139 0 . 069 0 . 204 0 . 270 0 . 110 f 2 -0 . 139 0 . 069 0.204 0 . 270 0 . 110 f3 ~132 0 . 226 
-0 . 200 0 . 263 0 . 038 
f3 -0 . 132 -0 . 226 
-0 . 200 0 . 263 0 . 038 
F4 0 . 104 0 . 193 0 . 120 0 . 238 0 . 121 
F4 0 . !04 0.193 0 . 120 0 . 238 0 . 121 f5 0 . 128 -0 . 020 0 . 013 0 . 051 0 . 269 
F5 0 . 128 -0 . 020 0 . 013 0 . 051 0 .269 f 6 0 . 141 0 . 145 0 . 004 
-0 . 165 0 . 181 f 6 0 . 141 0 . 145 0 . 004 
-0 . 1 65 0 . 181 
Keterangan 
Xl : Perluasan kerja dan pen ingka tan karier 
X2 : Kondisi Kerja 
X3 : Pengakua n Keberhasi lan 
X6 X7 
0 . 070 0 .015 
0 .070 0 . 015 
0 . 042 0 . 107 
0 . 042 0 . 107 
0 . 295 0 . 302 
0 . 295 0 . 302 
0 . 164 
-0 . 159 
0 . 184 
-0 . 159 
0 . 053 0 . 241 
0 . 053 0 . 241 
0 .1 56 0 . 009 
0 . 156 0 . 009 
X4 : Pengawasan terhadap a bse ns i dan peningkatan kcmampuan 
X5 : Tanggung j a wab dan kebi j aksanaan organisasi 
X6 : Keberhasilan pe kcrj a an 
X7 : Hubungan in terpe r sonal 
XB : Tekn t k Pengawasan 
X9 : Wakt u/ jam kerja . 
x6 
0 . 037 
0 . 037 
0 . 226 
0 . 226 
0 . 112 
0 . 112 
0 . 128 
0 . 126 
-0 . 137 
-0.137 
0 . 178 
0 . 178 
Fl : Kepuasan da l a m hal peke r jaan dan kes empa tan promosi 
F2 : Kepuasan tcrhadap ata san langsung 
F3 : Kepuasan dalam hubungan rekan sekerja dan pe ngawasa n atasa n 
F4 : Kepuasan terhadap puj i a n dan penghargaa n 
F5 : Kepuasan terhadap imba l a n dan pembayaran 
F6 : Kepuasan Lerhadap penghar gaan masyara kat 
X9 
-0 .073 
-0 . 073 1 
-0 . 042 
-0 . 042 
0 . 157 
0 . 157 
- 0 . 056 
-0 . 056 
-0 . 060 
-0 . 060 
0 . 186 
0 . 186 
Lampiran 12 Analisis regresi antara variabel identitas 
pegawai dengan faktor kepuasan kerja 
ANALISIS REGRESI ANTARA VARIABEL IDENTITAS DENGAN F2 
Model Summary 
Std. Error 





Sum of Mean Model S uares df S uare F Si. 1 Regression 9.528 9 1.059 1.065 .397° Residual 87 472 88 






Model 8 Std. Error Beta t SJg 1 (Constant) 833 1.528 
.545 587 01 245 
.207 
.123 1180 
.241 02 5 741E~3 383 .002 015 988 
03 346 295 132 1.172 
.245 04 
-328 253 -.152 
-1.296 .198 05 





-1 .082 282 06 
.148 
.476 
.033 .310 .757 
LAMAPENO 1.072E-03 
.067 
.002 016 987 LAMA 1 005E-03 
.027 .005 
.037 .970 
a. Dependent Variable: REGR factor score 2 for analysis 2 
,,.,,.. 
ANALISIS REGRESI ANTARA VARIABEL IDENTITAS DENGA.~ F3 
Model Summary 
Std Error 
Adjusted of the 
Model R R Souare R Souare Estimate 
1 
.511 ° .261 .186 .9023676 
ANOV!f 
Sum of Mean 
Model Sauares df Square F Si!l. 
1 Regression 25 344 9 2.816 3.458 .001° 
Residual 71.656 88 .814 






Model B Std. Error Beta l Sio 
1 (Constant} 4.704 1.383 3.401 .001 
01 .361 .188 .181 1.923 .058 
02 -883 .346 -.280 -2.550 .012 
03 -.159 267 -.060 -.594 .554 
04 262 .229 .121 1 143 256 
05 .51 4 .300 .175 1.714 .090 
UMUR 
-4 69E-02 .025 -.247 -1 904 .060 
D6 ' -292 .431 -.064 -.677 .500 
LAMAPENO -.197 .061 -.337 -3.218 .002 
LAMA 2.128E-02 .024 .1 11 .876 .384 




AdjUSted of the 
Model R ~uare R Square Estimate 
1 378' .143 .1 25 .9355381 
ANOV~ 
Sum of Mean Model Squares df ~quare F Sig. 1 Regression 13.853 2 6.927 7.914 
.0018 Residual 83.147 95 .875 





CoeffiCients ts Modef B Std. Error Beta 
' 












a. Dependent Variable REGR factor sccre 3 tor analysis 2 
108 
ASUMSI liON MODEL TERBAIK F3 









Lag corr. Err . 
1 .336 . 099 
2 .046 .099 , 
•.052 .098 
















Normal Parameters Mean 
Normal Parameters Mean 
Std. Deviation 
Std. Deviation 
Most Extreme Difference Absolute 





I Kolmogorov-Smirnov t. 
' 


















ANALISIS REGRESI ANTARA VARIABEL I DENTITAS DENGAN F4 
Model Summary 
Std. Error 
Adjusted of the Model R R ~quare RSquare Estimate 1 
.241• 
.058 -.038 1.0188639 
ANOV/t 
Sum of Mean 
Model Squares df Square F Sig. 
1 Regression 5.649 9 .628 .605 .790° 
Residual 91 .351 88 1.038 






Model B Std. Error Beta I Sig. 
1 (Constant) 6.660E-02 1.562 .043 .966 
01 .275 212 .138 1.297 .198 
02 
-154 .391 - .049 -.393 .695 
03 -.445 .302 -.169 -1.476 .144 
04 
-.117 258 -.054 -.453 .652 
05 
-.252 .339 -.086 -.745 .458 
UMUR -9 76E.{)3 .028 -.051 -.350 .n1 
06 307 .487 .068 .630 .530 
LAM~PENO ~.98E.{)3 .069 -.012 -.101 .920 
LAMA 2.06SE-02 .027 .108 .753 .453 
a. Dependent Variable: REGR factor score 4 for analysis 2 
ANALISIS REGRESI ANTARA VARIABEL IDENTITAS DENGAN FS 
Model Summary 
Std. Error 
Adjusted of the 
Model R R Square RSQuare Estimate 
1 .365° .133 .045 .9n3T22 
ANOVtf 
Sum of Mean 
Model Squares df Square F Sig. 
1 Regression 12.937 9 1.437 1.505 .159° 
Residual 84.063 88 .955 






Model e Std. Error Beta I S1g. 
1 (Constant) 
-6.95E.02 1.498 -.046 .963 
01 108 .203 .054 .530 .598 
02 -.120 .375 -.038 -.319 .751 
03 -270 .289 -.103 -.933 .353 
04 -.419 .248 - .194 -1.691 .094 
OS -.102 .325 -.035 -.315 .753 
UMUR 3.288E.02 .027 .173 1.231 .222 
06 144 .487 .032 .308 .759 
LAMAPENO -1 .45E.02 .066 -.025 ' ·.219 .827 
LAMA 
-7.20E.02 .026 -.376 -2.738 .007 




Adjusted of the 
Model R R SQuare R Square Estimate 
1 
.272" .074 .065 .9671692 
ANOV* 
Sum of Mean 
Model Sauares df Sauare F Sia. 
1 Regresslon 7.200 1 7.200 7.697 .0078 
Residual 89.800 96 .935 






Model 8 Std. Error Beta t Sia. 
1 (Constant) 
.592 235 2.523 .013 
LAMA 
·5.22E-02 .019 -.272 ·2.774 .007 
a Oependent Variable: REGR fador score 5 for analysis 2 
ll 2 
ASUMSI IIDN MODEL tS 







Lag Core. £:r. Box-Lj""' ?:ob. 
. 186 .099 3.498 .06, 
z - .090 .ou <4.JJ3 .11! 
3 -.099 .098 5-.344: • L48 
4 - . OJS .098 $.~90 .24. 
Uji Kenor:nalan 















L-_ ___..!.A~s=-v•m~p Sig. (2-talled,.a._ ____ J.._ _ _ --'-. 3~0~3 
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~ MILIKPER~USTAKA/.M 
C(!ifln lJ T '1' ~ ' ;,.· .. :.•-- ~ ., 
ANALISIS REGRESI ANTk~ VARIABEL IDENTITAS DENGAN F6 
ANOVIi' 
Sum or Mean MOdel SQuares df ~uare F Sig. 1 Regressfon 10.565 9 1.174 1.195 
.3081 Res• dual 86.435 88 






Model B Std. Error Beta t Sio 1 (constant) 
.230 1 519 
.151 880 01 
- 115 
.206 -.058 
-.556 .579 02 2.216E-03 
.380 
.001 .006 995 03 464 .293 
.164 1.652 .102 04 
.380 
.251 .176 1.512 .134 05 
.903 .329 
.308 2.742 .007 UMUR 1.396E-02 
.027 .073 











-1 69E-02 027 
-.086 -.633 528 




Adjusted of the 





Sum of Mean 
Model Squares df Square F Sig. 
1 Regression 9.016 3 3.005 3 211 .027° 
Residual 87.984 94 .936 






Model B Std Error Beta t S10. 
1 (Constant) 
·.324 .157 -2066 042 
03 475 .282 .181 1 681 .096 
04 .395 238 .183 1.673 098 
OS 912 311 .311 2.933 .004 
a Dependent Vanable REGR factor score 6 for analys•s 2 
11~ 
Lampiran 13 Analisis regresi an~ara faktor pengaruh 
Dengan faktor kepuasan kerja . 




Adjusted of the 
Model R R SQuare Estimate 1 
.466• 
.217 .137 .9290715 
ANOV~ 
Sum of Mean 
Model SQuares df SQuare F SiQ. 
1 Regresston 21.041 9 2.338 2.708 .oo8• 
Residual 75.959 88 .863 






Model 8 Std. Error Beta t Si!l. 
1 (Constant) 3.586E-16 .094 .000 1.000 
REGR factor score 
·.139 1 for analysts 1 .094 -.139 -1.475 .144 
REGR factor score 6.872E..02 2 for analysis 1 .094 .069 .729 .468 
REGR factor score 
.204 3 for analysis 1 .094 .204 2.165 .03S 
REGR factor score 
.270 4 for analysis 1 .094 .270 2.663 .005 
REGR factor score 
.110 5 for analysts 1 .094 .110 1.166 .247 
REGR factor score \ 
6 for analysis 1 4.189E..02 .094 .042 .444 .658 
REGR factor score 
.107 .094 .107 1.132 .261 7 for analysis 1 
REGR factor score 
.226 8 tor analysis 1 .094 .226 2.398 .019 
REGR factor score 
-4.17E-02 .094 -.042 ·.442 .660 9 for analysis 1 
a. Depenefent Variable: REGR factor score 2 for analysis 2 
ANALISIS REGRESI ANTARA FJI.KTOR PENGARUH DENGAN f3 
Model SummarY' 
Std. Error 





Sum of Mean Model Squares df Square F Sig. 1 Regression 38.315 9 4.257 6.384 .ooo• Residual 58.685 88 .667 





Coefficients ts MOdel 8 Std. Error Beta t Sig. 1 (Constant) 
-1 .92E-16 
.082 
.000 1.000 REGR factor score 
-.132 1 lor analysis 1 .083 -.132 -1 596 
.114 
REGR factor score 
2 for analysis 1 -.226 .083 -.226 -2.721 
.006 
REGR factor score 
3 for analysis 1 -.200 .083 -.200 -2.417 018 
REGR factor score 
4 lor analysis 1 .263 .083 .263 3.178 
.002 
REGR factor score 
3.765E~2 5 for analysis 1 .083 .038 .454 
.651 
REGR factor score 
.295 6 for analysis 1 .083 .295 3.562 
.001 
REGR factor score 
7 for analysis 1 .302 .083 .302 3.642 
.000 
REGR factor score 
8 for analysis 1 .112 .083 .112 1.355 .179 
REGR factor score 
.157 9 for analysis 1 .083 .157 1.891 os·· . <. 
a. Dependent Variable: REGR factor score 3 for analysis 2 
ANALISIS REGRESI ANTARA FAKTOR ?ENGARUH DENGAN F~ 
Model SummarY' 
Std. Error 






Sum of Mean MOdel ~uares df Square F Sig, 1 Regression 20.636 9 2.293 2.642 .oog• Residual 76.364 88 .868 






MOdel B Std. Error Beta t Sig. 1 (Constant) 
-3.65E-16 
.094 
.000 1.000 REGR factor score 
.104 
.095 .104 1.099 
.275 1 for analysis 1 
REGR factor score 
2 for analysis 1 .193 .095 .193 2.041 
.044 
REGR factor score 
.120 
.095 .120 1.264 
.209 3 for analysis 1 
REGR factor score 
4 tor analys•s 1 .238 .095 .238 2.521 .014 
REGR factor score 
5 for analysis 1 .121 .095 .121 1.281 
.20L 
REGR factor score 
' 6 for analysis 1 .184 .095 .184 1.944 .055 
REGR factor score 
7 for analysis 1 -.159 095 -.159 -1.685 .096 
REGR factor score 
.128 
.095 .128 1.357 
.178 8 tor analysis 1 





.55"· - 9 tor analysis 1 
a. Dependent Variable: REGR factor score 4 tor analysis 2 
, , ~ 




Model R R Square R Square Estimate , 
.4t9• 
.176 .091 .9532404 
ANOV/~ 






Model 8 Std. Error Beta t Sia. 1 (Constant) 2 590E-16 
.096 
.000 1.000 
REGR factor score 
128 .097 .128 1.324 .189 1 for analysis , 
REGR factor score 
·2.01E-02 
.097 -.020 
-.208 .836 2 for analysis 1 
REGR factor score 
1.330E-02 
.097 .013 .137 
.891 3 for analysis 1 
REGR factor score 
5.063E.02 4 for analysis 1 .097 .051 .523 .602 
REGR factor score 
5 for analysis 1 .269 .097 .269 2.784 .007 
REGR factor score 
5.336E~? .097 
.053 .551 .sa::. 6 for analysis 1 
REGR factor score 
.241 .097 .241 2.494 .014 7 for analysis 1 
REGR factor score 
8 for analysis 1 -.137 .097 ·.137 -1.415 .161 
REGR factor score 
-6.00E.02 097 
-.060 
-.620 .537 9 for analysis 1 
a. Dependent Variable: REGR factor score 5 for analysis 2 





Adjusted of the 
Model R R Square R Square Estimate 
1 4378 .191 .109 .9440866 
ANOVIf 
Sum of Mean 
Model Squares df Square F Sig. 
1 Regression 18.566 9 2.063 2.314 .022 8 
Residual 78.434 88 .891 






Model B Std. Error Beta I Sia. 
1 (Constant) 
-2.39E-16 .095 .000 1.000 
REGR factor score 141 .096 .141 1.474 .144 1 for analysis 1 
REGR factor score 
.145 096 .145 1.508 .135 2 for analysis 1 
REGR factor score 
4 263E.03 .096 .004 .044 96S 3 for analysis 1 
REGR factor score 
- 165 .096 -.165 -1.718 089 4 tor analysis 1 
REGR factor score 
- 181 .096 -.181 -1.889 .062 5 for analys•s 1 
REGR factor score 156 .096 .156 1.632 .106 6 for analysis 1 
REGR factor score 8830E·03 .096 .009 .092 .927 7 for analysis 1 
REGR factor score 
.178 .096 .178 1.853 .067 8 for analysis 1 
REGR factor score 
.186 .096 .186 1.938 .056 9 for analysis 1 
a. Dependent Variable: REGR factor score 6 for analysis 2 
120 
Penga r uh sembilan f akLor utama 
1 . Uji koefisien regresi dari model terbaik dari F2 
Model Swrunary 
Model F R Square Adjustec Std . 
. R Squa::-E Error o f 
the 
Estimat e 
I l . 401 . ~ 66' . 139 . 9277791 
1ll'OVA 
Mode! Sum of' d f 1-1ean f Slg ·1 SquareS: Square 
Regressi 16 . 087 :; 5 . 362 6. 230 • 001; 
or. 
Resldual 80 . 913 94 . 861 I 
Tot11ll 97 . 0001 97 I 
Coefficlents 
jUnstanda fSt andarci t Sig . 
rdizec ized 
~oeff ici ~oeffici 
ent s ents 
Hodel E Std . Beta 
Er ror 
103 . 204 . 0 94 . 204 2 . 169 . 0:;3 
I f1 . 270 . 094; . 270 2 . 867 . 005 
' 
fBI . 226'- . 0941 . 226 2 . 40 1 .OlB 
Uji ast.:Mi :roN 
. . . . ~ 
- --
I Sur. O( cit ¥.ea~ .. ~ Sig . Squa~~ Square 
'Re aress 4 . 954 9 . 550 . 645o . 756 
Residaal 75 . <;591 fS . 85.3-
I '!"ct cll SO . ~lJI 9E I 
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~ ..• _____ ___ _~o--
L.lgN~ 
ALitO· Stor.cl. 
Laq Cott. tcr. Box·L1ung Prob . 
1 .193 . 099 3.750 .053 
2 .0~0 .099 4.686 .096 
3 .166 .098 ?.521 .OS? 
4 .oeo .098 8.180 .085 
U~i .<enorrna 1 an. 
One-S amole Kolmooorov-Smirnov Test 
N 




















'.5.:. .oef1sien reg::es1 d;;ri :r.cdel ;:erba:.k :3 
.. 
r-:::.ue~ R.R Square Ad) us tee Sed . 
R Sq'.la<e Error ol 
l tl:E ::stl:r.atE 
l . 58 .339 . 303 . 834891: 
l l .582 .339 . 303 . 83489L 
122 
TIN OVA 
Mode~ Sum of 
Squares 
l:Regressi 32 . 872 
. 
on 
i Residual 64.128 
' 






t Model I • 
F2 - . 22E 
F3 -.200 
F4 • 2 63 
!1'6 . 295 
F7 . 302 
AN OVA UJI HOMOSKEDASTISITAS 
r=-'Model 
I Sumo! Squares 
1 Regressi 5.443 
Residual 58.685 
TotaQ 64.128 




"~.:..0--'---.:=---=:-' .  = 
I • 
df Me~~ Squar 
5 6 . 5741 






Std . Bet:< 
Error 
. 0851 - . 22E 
.oa · - . 2oq 
.085 . 263 
. 08 . 29S: 









A -'C 'Q- Sto:td 
~·; Co::. ::rr b~X .. LJUn<J f'rcb. 
.• :< ,IJ99 1.306 .:53 
. 
•.t;) .09Q 1.5~! .4~1 • 
J .C2S .Q98 1..(5$ ,(.40 
4 .0~2 .1~6 I • 841 .'it'S 
Cji kenorm;-,lan 
E Sig. 
9 . 43> .ooc 
: Sig . 
I 
I 
- 2 . 662 ' . 009 
- 2 . 36~ .no 
3. 108 . 003 
3 .484 .001 





0 s ne- amole Kolmooorov-Smarnov Test 
Residua 
II 98 
Normal Parametel'l Mear -1.9315440E-
09 
Std. Deviation .8130886 
Most Extreme Differences Absolute .107 
Positive .107 
Neaative -.06() 
I- Kolmogorov-Smarnov 1.055 Asymp. Sag (2-tailed~ .216 
'-
Uji koefisien regresi dari mode~ terba i k F4 
Model Summary 




L .li c23€ .0571 .04 .971161 I 
ANOVA 
Model Sumo d Mean Sig. 
Square Square 
1 Regress 5.51< 1 5.514 5.846 .017 
Residual 91 48E 9 .94° 
Total 97 ooc 9E i 
Coeffac.ents 
Standardiz 1 Sig. 
Coeffacaen ed Coef1 
Model B Std Erro Be tal 
I 238 .099 .238 2.418 .01 
tij i &surr.si !I:l< 
1 







Laq corr. tcr. Box-LJU09 P.rob. 
l .160 .099 2.562 .106 
2 .O~l .099 ~.644 .241 
3 .014 .098 2.865 .HJ 
4 - .034 .098 2.981 .560 
Uji koenormala n 
0 ~Samole Kolmoaarov-Smirnov Test 
N 
Normal Parameter! Mean 
Std. Deviation 















U"i -:oefis!.en ::egresi -::a r i model te::~aik FS 
. 1 v.oce S~m.':tary 
Mod" 1 R;R Squ"::-E hCJ>.lStec. Std. 
Fi Squa~eE~ro!C of 
I tr.e 
.3d Estirr:ate 1' . l3l . :13! . 9371182 
11 • 3621 . 131 .113j . 93711821 
ANO"A 
t~odcl Sum of d4 He a~ R - Sqi.lare.s Square 1 Regre5S i 12 . 694 21 6 .34' on 7 .22 
Residual 8•l.JO~ 96: .8781 I I Total ~ 97.00 
• 
Coefficj encs 
f :c>standa ~tandar~ t Siq. 
rdized lZe 
_toeffici ~oe~ fici 
ents en~ ~1cdel ~ St~~ Set:< I Erro • l F5 . 2~ 




. 2411 2. 53_71 . 013 
ANOVA UJI HOMOSKEDASTISITAS 
I Mode Sum of 1 Mear F Sig. §.guares Sou arE \RegreSSJO 4.34' i .48, .53. .84' n Res1dui!!_ 79.96, 89 .89c 
Total 84.3Qfi ~~ 
O~mple Kolmogorov-Sm1rnov Test 
lt= ____ ----~m-a.~I~P~a-rn_m_e.~t-e~r~--------~~~e-a-n~l--~~~~~ Std. Deviation, I _ Most E xtrem.-"e=D.:..:Iff:;:e :.:re"'n~,c:::e.::;s _____ A~bs"'o":r"'ut:=e,_! ---------':~ I Positive 
1- Negat'v1 
L __ ......!$91~orov-Smirno"-v'-:=:f11- -------.,-- ---~-;J ~------ Asymp.~~2-~ta~il::oed~)LI __________ -L ________ ~~ 
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